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me du Burundi, la République Somallenne, la République Malgache, les Antil-
les Néerlandaises, le Surinam, la Côte Française des Somalis, l'Archipel 
des Comores, St. Pierre et Miquelon, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie 
Française, les Nouvelles Hébrides, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, 
la Guyane, la République Démocratique et Populaire Algérienne. 
IV 
Le numéro 4 du Bulletin général des Statistiques des Associés d'outre­
mer (A.O.M.) parait en deux volumes. 
CLASSIFICATION DES A.P.M. 
L'ordre des A.O.M. faisant l'objet de ces publications est le suivant ι 
I. Etats africains et malgache associés à la C.E.E. (E.A.M.A.) 
Mauritanie (207) ­ Mali (208) ­ Haute Volta (209) ­ Niger (217) ­ Tchad 
(218) ­ Sénégal (227) ­ Côte d'Ivoire (258) ­ Togo (268) ­ Dahomey (277) 
Cameroun (307 ­ République Centrafricaine (308) ­ Gabon (317) ­ Congo­
Brazza (3I8) ­ Congo R.D. (328) ­ Rwanda (337) ­ Burundi (336) ­ Somalie 
(357) ­ Madagascar (377)· 
II. Territoires d'outre­mer des Pays membres de la C.E.E. (T.O.M.) 
Antilles Néerlandaises (557) ­ Surinam (568) ­ CÔte Française des Soma­
lis (348) ­ Comores (379) ­ St. Pierre et Miquelon (427) ­ Nouvelle Ca­
lédonie (867) ­ Polynésie Française (868). 
III.Départements d'outre­mer des Pays membres de la C.E.E. (D.O.M.) 
Réunion (378) ­ Guadeloupe (547) ­ Martinique (548) ­ Guyane (569). 
IV. Sans régime d'association défini 
Algérie (157) ­ incluant les deux anciens départements sahariens. 
Cette présentation correspond aux liens et accords juridiques passés 
entre les Institutions européennes et les Pays intéressés. D'autre part, à 
l'intérieur de cette classification, pour des raisons techniques, nous con­
servons la numérotation du code géographique dont a été affecté chacun de 
oes associés. 
PRESENTATION DES TABLEAU* 
Par soucis d'homogénéité, les tableaux ont étés présentés suivant une 
numérotation standard. 
Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro du chapitre. 
Le chiffre en caractère arabe se rapporte au N° de la section. 
La lettre correspond au rang du tableau dans la section selon la no-
menclature type retenue pour l'ensemble des Pays. 
Sont repris pour les différents tableaux, les dernier renseignements 
connus. 
- Principales abréviations utilisées 
néant 
0 - donnée très faible 
donnée non disponible 
0M - moyenne mensuelle ou mois 
( ) - donnée incertaine ou estimée 
t - tonne métrique 
t/km - tonne-kilomètre 
hl - hectolitre 
kw - kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva - kilo-volt-ampère (unité de puissance théorique) 
kwh - kilowatt-heure (unité de consommation) 
mio - million 
- Principales sources 
Les données de la présente publication ont été extraites des bulletins 
mensuels de Statistique, des Rapports économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'Insee: Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires sta-
tistiques, données statistiques, situation démographique, etc...., des pu-
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.), 
VI 
Marchés Tropicaux et "Méditerranéens, Marchés des produits agricoles du Con-
go et d'outre-mer (Socomabel) , etc.. 
Les Statistiques du Commerce extérieur ont été extraites du Bulletin 
du Commerce extérieur des A.O.M. de l'Office Statistique des Communautés 
Européennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale 
1000 franc CFA 
1000 francs Djibouti = 
1000 somalis = 
1000 francs CFP 
1000 francs congolais(Léo)= 
1000 francs français (NF) = 
1000 florins (gulden) 
Surinam 
1000 francs Rwandais = 
1000 francs Burundi = 










(1) Du 30 juin I962 au 8 novembre I963: Marché officiel de Léopoldville: 14,80 
Marché libre . : 4 »00 
(2) A partir du 8 novembre I963. 
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* * s ^ S ¿Witt. HÉBRIDES ^ POLYNËSiE 
* ^ N 0 U V , CALÉDONIE 
COTE FRANC, des SOMALIS 
MALGACHE t 
RÉUNION 
Les traces ci­dessus correspondent aux territoires statistiques 
Mill ­ I ■■ ι Ί 
Mauritanie 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population Nouakchott 




















Source; Bulletin Conjoncture outre­mer IÎTSEE / Bulletin Statistique et Economique n° 1 
Répartition de la population par âge et sexe des principales villes de Mauritanie (l) 
Tableau I ­ lb 
Année 1962 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 9 " 
de 10 à 14 " 
de 15 à 19 " 
de 20 à 24 " 
de 25 à 29 " 
de 30 à 34 " 
de 35 à 39 " 
de 40 à 44 " 
de 45 à 49 " 
de 50 à 54 " 
de 55 à 59 " 
de 60 à 64 " 








































































































Source; Bulletin Statistique et Economique 
(l) Européens exclus 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I - 3a 
Enseignement primaire 
Enseignement secondaire 











































Source; Bulletin Statistique et Economique, janvier 1964 - INSEE 
4. Travail et emploi - Effectif des salariés au 30.11.1962 
Tableau I - 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, ) 
forêts et pêche ) 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries de transformation 
Bâtiments et travaux publics 


















































































Source; Bulletin Statistique et Economique - N.B. Les qualifications de 1.264 salariés du secteur privé n'étaient pas 





Répartition des employeurs selon les effectifs de main-d'oeuvre et le secteur d'activité 
au 3O.II.I962 
Tableau I - 4d 
Agriculture, élevage 
Industries extractives 
Industries de transformation 
Bâtiments et travaux publics 
Eau et électricité 
Commerce 
Transports et manutention 
Services 





































































Source; Bulletin Statistique et Economique, janvier 1964 
5· Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti Prs CFA/H 
Tableau I - 5a 











Source; Bulletin de conjoncture d'outre-mer (INSEE) 
CHAPITRE II - Statistiques Production et Commercialisation de l'agriculture 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée 










Source; Banque Centrale des E.A.O. 
MAURITANIE 
4 -
Production agricole totale 2. Elevage - Effectifs des élevages 



























































Source; B.A.N. Source; Service de l'Elevage 
Bull. Statist, et Econom. 
Production des élevages Nombre têtes 
Tableau II - 2b 
Abattages 
Boeufs 
Moutons et chèvres 
Chameaux 
Bovins 



















































































Source; Service de l'Elevage - Bulletin Statistique et Economique, janvier I964 
- 5 
MAURITANIE 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche en 1961 
Tableau II - 3 Poisson séché et salé (exportations) : 3.137 t 
Source: B.A.N. 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III - 1 
Minerai de fer 
Sel 
i 9 6 0 
• 
1 9 6 1 
310.000 
(500) 
1 9 6 2 
650.000 
1 9 6 3 
1.375.000 
• 
Source; Bulletin de Conjoncture d'outre-mer (INSEE) - B.A.N. - Banque Centrale E.A.O. 
4· Transports — Véhicules routiers (situation du parc) 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 

















































Source; Ministère de la Planification - Bulletin Statistique et Economique 
- 6 
MAURITANIE 
Trafic maritime - Port de Port-Etienne 



































Source; Bulletin Statistique et Economique, janvier 1964 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes Mio f r s CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: Recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
2. Revenus du domaine 
3. Recettes des exploitations 
et services 
4. Contributions et subventions 
5· Autres recettes 
6. Prélèvements Caisse de réserve 
7· Concours extérieurs 
Total Recettes : 










































Source: B u l l e t i n de con jonc tu re d 'Out re -mer (INSES) 
- 7 
MAURITANIE 
Budget de fonctionnement - Dépenses Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services(communes) 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions 
5. Versements au budget d'équipe-
ment 
6. Autres dépenses 
Total Dépenses : 






























Source; Bulletin de Conjoncture d'Outre - Mer (iNSEï 
Budget d'équipement Mio frs CFA 
Tableau IV - 1b 
Recettes 
- Participation budget fonctionnement 
- Contributions, subventions 
- Prélèvements sur réserves 
Total Recettes 
Dépenses 
- Travaux d'infrastructure 
- Immeubles et achat gros matériel d'équipement 
- Participation au capital de sociétés d'Etat 
d'économie mixte 
- Contributions, subventions 
Total Dépenses 














Source: Bulletin Conjoncture outre-mer n° 23 (INSEE) 
(l) Prévision - remanié: 1200 
- 8 -
MAURITANIE 
2. Monnaie e t c r é d i t Mio fre CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
dans les banques 
à l'Institut d'Emission 
aux comptes courants postaux 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
Total général : 













Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Evolution du crédit Mio frs CFA 
Tableau IV - 2b 
Secteur public 
- Prêts et avances pour investissements accordés 
par la Caisse Centrale de Coopération économique 
Secteur privé 
- Court terme du système bancaire 
- Moyen terme " " " 
- Long terme " " " 
- Long terme du Trésor public 
+ Interventions aux entreprises privées de la 
C.C.C.E. 
Total secteur privé : 
Total général ; 
















Source; Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
9 -
Situation et activité des organismes financiers 
MAURITANIE 
Mio fre CFA 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Comptes chèques postaux 
- avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs (Mauritanie 
ex A.O.F.) 
- Comptes chèques postaux débit 
crédit 
- Mandats postaux débit 
crédit 
Transferts extérieurs (Mauritanie-
tous pays extérieurs) 
- Comptes chèques postaux débit 
crédit 
- Mandats postaux débit 
crédit 





























Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale de type européen à Nouakchott 
Base janvier I96I- 100 








































Source: Bulletin Statistique et Economique , ¡janvier I964 
10 
MAURITANIE 
CHAPITRE V ­ Sta­çistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce aveo la CEE et les principaux pays partenaires 11)00 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Danemark 
S u i s s e 
Espagne 
Maroc 
E t a t s - U n i s 
Canada 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
V e n e z u e l a 
A u t r e s p a y s 
EXPORTATIONS 
Jionde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Ghana 
Gabon 
Congo B r a z a a 
P r o v . Bord 
A u t r e s pays 
1960 1961 
3 1 . 1 2 4 



























































3 0 . 0 1 6 
















5 . 2 2 8 











P a r t des pays de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s par 
Tableau 2 
Al imen ta t ion , bo i s sons , tabacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays—Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t demi-produ i t s 




I t a l i e 
P r o d u i t s éne rgé t iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 




I t a l i e 
groupe d ' u t i l i s a t i o n 
1960 




















































0 , 0 
0 , 1 
1,8 
0 , 1 
100 
93,6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 




































0 , 2 
1,7 
















0 , 0 





0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 




































0 , 3 
3 , 4 
0 , 0 















0 , 7 
0 , 4 
6,5 
0 , 0 
100 
88,9 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 3 














T o t a l : 
dont CEE 
Gomme l aque , e t c . . 
















































CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 




Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Actes de l'état-civil 





















































Source; Bulletin annuel de conjoncture 





1963 (1) , 















de 1 an 
1 à 4 ans 












à 14 ans 
à 19 ans 
à 24 ans 
à 29 ans 
à 34 ans 
à 39 ans 
à 44 ans 
à 49 ans 
à 54 ans 
à 59 ans 
à 64 ans 



































































































2. Santé Publique - Activité des formations sanitaires 
Tableau I - 2a 










- dispensaires missions 
Total : 












































































































Infirmiers et infirmières . 
Techniciens de radiologie } 
Techniciens de laboratoire ( 





































Relevant du Servi_ 






























Source: Maquettes statistiques 
15 
MALI 
Lutte contre les grandes endémies 























































Source: Maquettes statistiques 
P r o t e c t i o n de l a mère e t de l ' e n f r n t 
Tableau I ­ 2d 
Mères 
­ Consultantes orénat. 
Consultations totales 













­ rcoins de 1 an 
consultants 
consultations totales 













Source; Maquettes statistiques 









































































Situation de l'enseignement (suite] Anno·e I963/64 





























































Source: Bulletin annuel de conjoncture - Annuaire Statistique 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3b 
- France 
- Autres pays européens 







































Source; Maquettes statistiques 
4. Travail et emploi ­ Effectif des 















































































































































Source; Bulletin annuel de conjoncture ­ Annuaire Statistique 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main d'oeuvre et le secteur d'activité Année I962/63 (l) 
Tableau I ­ 4d 
Effectifs des travailleurs : 
1 à 10 
11 à 25 
26 à 100 
100 à 300 
300 à 1000 





































































Source: Annuaire Statistique 
(l) de juin I962 à juillet I963 
18 
MALI 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti -
Tableau I - 5a 










Source: Bulletin mensuel - Bulletin accéléré INSEE 
Salaire mensuel moyen de la main d'oeuvre Frs.CFA Année I963 
Tableau I - 5b 
Industrie 
Transports 
Bâtiments et Travaux publics 
Commerce, banques, assurances 
Employés ou ouvriers 
qualifiés 
5.547 à 2I.67O 
5.547 à 25.830 
5.547 à I5.6OO 
5.547 à 36.800 
Maîtrise ou employés 
supérieurs 
27.OOO à 5O.OOO 
27.OOO à 5O.OOO 
27.000 à 5O.OOO 
• · 
Source: Annuaire Statistique 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole 
Tableau II - la 
Terres en culture - Année I963 I.767.97O ha 
Source; Annuaire Statistique 
19 -
Production agricole commercialisée 
MALI 
Tableau II - lb 
Arachides décortiquées 
Amandes de karité 




Peaux de boeuf 
peaux de mouton 
peaux de chèvre 


























































































Source; Bulletin annuel de conjoncture - Bulletin mensuel - Annuaire Statistique 
Production agricole totale 
Tableau II - le 
Céréales 
Riz 





































































Source: Bulletin mensuel - B.A.N. - Marchés tropicaux (n° 831) 
2. Elevage ­ Effectif des élevages 
Tableau II ­ 2a 









































Source: Bulletin mensuel ­ Marchés tropicaux (n° 948) 
























































































































































Lait 1000 hl 
Beurre t 
Peaux 
­ boeuf t 
­ mouton t 




















































Source» Bulletin mensuel ­ Bulletin annuel de conjoncture ­ Marchés Tropicaux (N°956) 
Annuaire Statistique 
3. Pêche ­ Production de la pêche 
Tableau II ­ 3 ­ Estimation de la production de poisson : 
Estimation de la production de poisson 
séché et fumé » 
49.720 t (1963) 
30.000 t (i960) 
Source: Marchés Tropicaux (n° 948) 
4. Forêts ­ Superficie des forêts Année I962 
Tableau II ■ 4 ­
­
­
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts classées 







Source: Annuaire Statistique 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transporta 
1. Mines ­ Production minière Année I96I 




2. Energie - Production d'ener 









dont: basse tension: 
- élcairage 
- foro 3 motrice 
haute tension 
Abonnés 


























































Source : Bulletin mensuel - Maquettes statistiques - B.A.N, 
Consommation d'hydracarbures 
Tableau III - 2b 
Essence d'aviation 
































































Source: Bulletin annuel de conjoncture,-Bulletin mensuel - Annuaire Statistique 
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3. Industrie ­ Autorisations de bâtir accordées 
Source: Bulletin annuel de conjoncture 
4. Transports ­ Réseaux routiers 
MALI 















































Tableau III ­ 4a 
Routes bitumées 
routes empierrées 
routes sans revêtissement dur 
­ utilisables toute l'année 











Source: Maquettes statistiques 
Véhicules routiers 
Tableau III ­ 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières et comm.les 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 

























Source: Bulletin mensuel­ B.A.N. ­ Maquettes statistiques ­ Annuaire statistique 
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MALI 
Equipement des réseaux 
Tableau III - 4c 
ferroviaires 
Longueur des voies en expl 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives diesel 
Locomotives électriques 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 








Source; Annuaire Statistique 
Trafic ferroviaire 











































Source; Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
Trafic fluvial 
Tableau III - 4f 
Marchandises 
- descente 
dontt prod, alimentaires 
autres produits 
- montée 
































































































Source; Bulletin mensuel 
CHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement ­ Recettes (Réalisations' Mio frs. maliens 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
Emission des rôles 
Recouvrements 
­ impôts indirects 
recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ enregistrement, timbres et revenus 
du Domaine 
Total : 










































Source; Bulletin mensuel ­ Données Statistiques INSEE 
(l) onze mois seulement 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibili 
Tableau IV ­ 2a = mio frs. malie 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts à vue : 
­ dans les banques 
­ à l'Institut d'Emission 
­ aux comptes cour, postaux 
Total : 






Disponibilités quasi­monétaire s 
­ Dépôts à terme dans les 
banques 





Source: Bulletin annuel de concjoncture 
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MALI 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2b = Prêts au 31 décembre 
Secteur public 
- Court terme : 
Crédits de campagne de commercialisation aux coopé-
ratives d'Etat 
Secteur privé 
- Court terme 
- Crédits de campagne de commercialisation 
- Moyen terme 
- Long terme: prêts sociaux à la construction 
Total secteur privé : 
TOTAL GENERAL : 









Source : Bulletin annuel de conjconture 
Situation et activité des organismes financiers Mio frs. Maliens 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
- avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs (l) 
- mandats postaux 
Transferts extérieurs 



















Source : Bulletin annuel de conjoncture 
(l) Union Postale Ouestpafricaine 
3· Prix - Indices des prix à la consommation familiale 
Source : Bulletin annuel de conjoncture 
Base "I960 = 100 














CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce avec la .CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
U . R . S . S . 
T c h é c o s l o v a q u i e 
A l g é r i e 
Guinée Rép . 
Côte d ' I v o i r e 
E t a t s - U n i s 
V e n e z u e l a 
P a k i s t a n 
Ch ine C o n t i n e n t a l e 
A u t r e s p a y s 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
U . R . S . S . 
M a u r i t a n i e 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
L i b é r i a 
Côte d ' I v o i r e 
Ghana 
A u t r e s p a y s 
1960 1961 
3 5 . 5 9 1 

















1 4 . 0 6 3 





2 . 5 3 4 





3 . 5 5 0 
1 .985 
4 . 3 1 9 
1962 
4 5 . 7 1 4 
1 7 . 9 5 4 
719 
637 
3 . 9 2 3 
450 
2 3 . 6 8 3 
421 









3 . 1 6 2 












2 . 1 5 5 
1.011 
2 . 9 7 9 
1963 
3 4 . 2 4 5 





1 3 . 6 9 9 
532 









6 . 1 1 5 
I O . 5 5 6 











2 . 4 6 3 
646 
3 . 7 4 0 
\î 
Part des pays de l a CEE dans les importations par groupes d ' u t i l i s a t i o n 
Tableau 2 
A l imen ta t i on , bo i s sons , t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t demi-produ i t s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s éne rgé t i ques 
dont : France 
U.E.B.L· 
Pays-Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
dont ; France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
_ _ _ _ _ 
I960 




































0 , 3 
4 , 6 












0 , 1 
0 , 2 
100 
77,1 
0 , 0 







2 , 8 




































5 , 8 
4 , 6 
0 , 1 






8 , 3 
100 
28,9 
0 , 3 
0 , 0 
-
0 , 2 
100 
26,b 
0 , 1 
0 , 1 
22,1 











































5 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
• 








0 , 1 
• 
0 , 6 
100 
44,6 
0 , 1 
0 , 1 
6 ,1 
0 , 2 
• 
46,7 
0 , 2 
0 , 7 
1,0 
0 , 6 
Pr inc ipaux p r o d u i t s expor té s 
Tableau 3 
Bovins 
To ta l : 
dont CEE 
Poissons 
To t a l : 
dont CEE 
Arachides d é c o r t i q u é e s 
To ta l ; 
dont CES 
Coton en masse 
To ta l : 
dont CEE 
I960 




























































CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1· Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine:Ouagadougou 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 






































Source: Bulletin mensuel ­ Situation démographique en Haute Volta 
Répartition de la population par âge et sexe Année I96I 
Tableau I ­ lb 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 an3 
de 5 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 2o à 49 &ns 
de 50 à 64 ans 
























































Source; Bulletin mensuel ­ Situation démographique en Haute Volta 


























t a t . 
1000 
Médecine générale 
A. Formations fixes; 
B. Formations mobiles: 
220 I.9O5 562,4 6.287 
2.044 
233 2.773 707,5 6.4II 
I.951 
























































Source; Bulletin mensuel 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 











































Source: Bulletin mensuel 






































































































Source: Bulletin de Conjoncture d'Outre mer (iNSEE) 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3b 
Année 1961; Total -





































































4. Travail et Emploi ­ Effee 







forêts et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiment et Trav.publics 
Transports 
Commerce; banques, assu­
rances et prof.libérales 
Personnel domestique 
Total : 
Total Général 1 






















































































Source; Bulletin mensuel 
Répartition de la population de plus de I5 ans selon la situation dans la profession 














































Répartition des employeurs selon les effectifs de main d'oeuvre et le secteur d'activ. 
Tableau I ­ 4d 
Année 1959: Total : 
Année 1962 ; Total : 
dont: Agriculture, élevage 
Mines 
Industries 
Bâtiment et Trav.publics 
Transports 
Commerce, assurances, ban 
ques et prof.libérales 
Services publics 
Effectifs des travailleurs 













































Source: Bulletin mensuel (supplément) 
5. Salaires ­ Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
Secteur non ­ agricole 
Tableau I ­ 5a Année I96I: 29 frs. CFA/H 
Source: Bulletin mensuel 
CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole Km2 
Tableau II ­ la 
Terres à Culture 
Terres labourables 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbustives 














Source: Bulletin mensuel 
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HAUTE VOLTA 
Production agricole commercialisée 
Tableau II - lb 
Arachides décortiquées 
Sésame 
Beurre de karité 


























Source: Bulletin mensuel - Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Production agricole totale 
Tableau II - lo I96O/6I 
Superf. ha. Product. t. 
I96I/62 
































































Source:Direction des Services Agricoles 
2. Elevage - Effectifs des élevages 
Tableau II - 2a 
Effectifs des élevages 
(estimation) - lOOOtêtes 
- bovins 



















Exportation de bétail 
sur pied (têtes) 
- bovins 



















Source: Bulletin mensuel - B.A.N. 
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HAUTE VOLTA 
Production des élevages 







2) Autres produits 
Peaux de bovins (sèches) 
Peaux d'ovins (sèches) 






















































Source: Bulletin mensuel 
3. Pêche - Production de la pêche 
Tableau II - 3 - Production totale - Année 1959 t (3·50θ) t. 
Source: Bulletin mensuel 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 












Source; Bulletin mensuel - Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
HAUTE VOLTA 
2. Energie - Production d'énergie électrique et d'eau 
Tableau III - 2a 
Electricité 
Production totale 
Energie livree au réseau 
Consommation 



















































Source: Bulletin mensuel 
(l)10 mois seulement 
Consommation d'hydrocarbures 
Tableau III - 2b 















Source: Bulletin mensuel 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industries alimentaires 
Huile raffinée 
Huile de sésame 
Bière 




Beurre de karité 
Industrie textile 
Coton fibre 






































Source: Bulletin mensuel 
4. Transports - Réseau routier 
HAUTE VOLTA 
Année I96I 
Tableau III - 4a Routes sans revêtissement dur : 16.662 km 
- utilisables toute l'année : 5«989 km 
- non utilisables toute l'année : 10.673 km 
Source: Bulletin mensuel 
Véhicules routiers 
Tableau III - 4b I960 I96I 1962 I963 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules sépciaux 
Tracteurs 



























































Source: Bulletin mensuel - Marchés Tropicaux 



































Source : Données Statistiques INSÍE 






























































Source: Bulletin mensuel - Données Statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes - Prévisions Mio frs. CFA 
Tableau IV - la I960 I96I I962 I963 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
Reoouvrements 
- Impôts indireots 
2. Contributions et subventions 
3. Prélèvements sur caisse de reserve 
et ristournes 
4· Budgets régionaux 











Source; Direction des PTT et Ministère des Finances 
(l) recettes douanières exclues - (2) y compris les recettes douanières 
Dépenses - Prévisions Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'exécution 
4. Subventions 








6. Autres dépenses 
7· Budgets régionaux 





Source; Direction des PTT et Ministère des Finances 
41 
Source; Direction des PTT et Ministère des Finances 
(l) y compris les revenus du Domaine 
HAUTE VOLTA 
Recettes - Réalisations 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
- Imoôts indirects 
- Recettes douanières 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et serv. 






















Budget d'équipement Mio frs. CFA 
Tableau IV - lb 
Recettes 
Participation au budget de fonctionnement 
Contributions, subventions 
Prélèvements sur réserves 





Achat gros matériel d'équipement 
Participation au capital de sociétés d'Etat d'économie 
mixte 
Contributions, subventions 
Versement caisse de réserve 














Source: Bulletin mensuel 
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HAUTE VOLTA 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires ­Mio frs. CFA 
Tableau IV ­ 2a Au 31 décembre : 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue; 
­ dans les banques 
­ à l'Institut d'Emission 
­aux comptes courants postaux 
­ au Trésor public (des particuliers) 
Total ; 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Dépôts à terme dans les banques 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 


































Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ­ Statistiques Ouest­afric. 
Evolution du crédit Mio frs. CFA 
Tableau IV ­ 2b 
Secteur public 
Secteur privé 
­ Court terme (du système bancaire) 
­ Moyen terme ( " " " ) 
­ Long terme ( " " " ) 
Total secteur privé : 



















Source: Statistiques Ouest africaines 
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Situation et activité des organismes financiers 
Source: Bulletin mensuel 
(l) 10 mois seulement 
HAUTE VOLTA 
Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2c - Au 31 décembre : 
Situation 
Caisse d'Epargne -nombre de comptes 
-avoirs fin période 
Comptes Chèques -nombre de comptes 
Postaux -avoirs fin période 
Caisse de Réserve - avoirs fin période 
Activités 
•Transferts intérieurs 
Mandats postaux débit 
Transferts extérieurs 



























3. Prix - Indices des prix à la consommation familia! 
Tableau IV - 3a 
1. Consommation africaine 














2. Consommation européenne 































































Source: Bulletin mensuel 
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HAUTE VOLTA 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Maroc 
M a l i 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Ghana 
M a d a g a s c a r 
E t a t s - U n i s 
V e n e z u e l a 
Ch ine 
J a p o n 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 




N i g e r 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Ghana 
Dahomey 
J a p o n 
A u t r e s pays 
1960 
8 . 2 1 3 




































2 8 . 3 7 4 




































3 4 . 7 1 3 









2 . 0 4 3 

























1963 (1 ) 
3 7 . 0 6 7 














L U O 
26 
530 
9 . 3 1 5 











2 . 3 9 9 




(1) Chiffres provisoires 
P a r t d e s p a y s de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s pax 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
g r o u p e d ' 
1960 

























3 . 6 5 1 







6 6 , 2 
0 , 2 
3 , 7 
1,3 
0 , 7 
100 












b b , 8 
0 ,1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
100 
7 4 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
1 ,4 
0 , 2 



































6 0 , 5 
0 , 0 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
100 
1 3 , 3 





2 3 , 2 





7 6 , 9 
-
0 , 8 
3 , ü 
0 , 2 
100 
6 0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
1,2 
0 , 4 
1962 
1000 $ 
7 . 0 6 b 































4 2 , 6 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
100 
3 , 8 
0 , 1 
2 , 0 
0 , 2 
— 
100 






7 1 , 6 
0 , 0 




5 7 , 3 
0 , 9 





9 . 0 3 4 
Ì 






8 7 , 4 
VJl 








Pr inc ipaux p r o d u i t s expor té s 
Tableau 3 
Bovins 
T o t a l : 
dont CEE 
Ovins e t c ap r in s 
To ta l : 
dont CEE 
Légumes à cosse secs 
To t a l : 
dont CEE 
Amandes de k a r i t é 















































































(1) Chiffres provisoires 
47 ­
Niger 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
ι 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine: Niamey 
Superficie du pays 
Densité 

































Source: Bulletin mensuel ­ Comptes Economiques I96I 
Répartition de la population par âge et sexe Année I96I 
Tableau I ­ 1b 
de 0 à 4 ans 
de 5 à 9 ans 
de 10 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 




































































Source; Comptes Economiques I96I 
2. Santé publique ­ Activité des formations sanitaires 
Tableau I ­ 2a 
Médecine générale 
A. Formations fixes 
­ hôpitaux 
­ centres médicaux 
­ infirmeries 
­ dispensaires 












B. Formations mobiles . 






















































Source: Comptes Economiques I96I 
1 ' ' ' ■ — — ■ " — — - - ■ " — — - — * 


















5. Enseignement ­ Situation 























































































































Source: Bulletin mensuel ­ Comptes Economiques I96I 




1962 = 798 
Boursiers à l'étranger 


















































Source: Bulletin mensuel 
(l) dont 63 enseignement supérieur 
4. Travail et emploi ­ Effec 
1­
Tableau I ­ 4a 
Secteur privé 
Mines et carrières 
Industrie 




















































































Répartition de la population de plus de 15 ans selon la situation dans la profession 













































Source; Service Statistique - Enquête démographique i960 
Répartition des employeurs selon les eff 
vité 
ectifs de main d'oeuvre et le secteur d'acti-
Année I959 
Tableau I - 4d 
Effectifs des travail-
leurs : 
1 - 1 0 
11 - 20 
21 - 100 
101 - 300 
3ol - 1000 




































































Source: Bulletin trimestriel 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
Tableau I - 5a 







Source: Bulletin mensuel - INSEE 
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NIGER 
CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agricole commercialisée t 

































































































































































Source: Bulletin mensuel BAN 
2. Elevage ­ Effectifs d 
Tableau II ­ 2a 
Bovins 




















































Source; Bulletin mensuel 
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NIGER 
Production des élevages 
' 1 
Tableau II ­ 2b 







2e Autres produits 










































































Source: Bulletin mensuel 
3. Pêche ­ Production de la pêche Année I962 
Tableau II Poisson d'eau douce : 




CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et de3 Transports 
1. Mines ­ Production minière t 
Tableau III ­ 1 / 










Source; Bulletin mensuel 
53 




2. Energie ­ Production d'énergie électrique et d'eau 
■ ■ 
Tableau III ­ 2a 
Electricité 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont: basse tension 
­ éclairage 
























































Tableau III ­ 2b 
Essence d'aviation 






















Source: Bulletin mensuel 
3. Industrie ­ Production industrielle 





Laine en suint 
Industrie du cuir 
Peaux brutes fraîches 


























Source: Bulletin mensuel ­ B.A.N. 
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NIGER 
4. Transports - Réseaux routiers Année I96I 
Tableau III - 4a Routes bitumées 
routes sans revêtissement dur : 
- utilisables toute l'année 






Source: Comptes économiques I96I 
Véhicules routiers 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 




















































































































Source: Bulletin mensuel 
(l) à partir de I96I non compris les aérodromes de Tahoua et Maradi 
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CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (réalisations) 
NIGER 
Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
dont; impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 











































Source? Bulletin mensuel 
Budget de fonctionnement - Dépenses (Ré 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Assemblée Nationale 
3. Ministère de l'Agriculture 
4. Ministère des Travaux Publics et 
des Mines 
5. Ministère de l'Education et des 
Sports 
6. 'Ministère de la Santé Publique 
7. Entretien de l'infrastructure 
8. Autres dépenses de fonctionnement 
9· Dépenses du budget d'équipement 
















































Source: Bulletin mensuel 
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NIGER 
Budget d ' équ ipement Mio frs. CFA 
Tableau IV - lb 
Total Recettes : 











Source: Bulletin mensuel 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires e 
Tableau IV - 2a Au 3I décembr 
Disponibilités monétaires 
- billets et pièces en circulation 
- dépôts à vue : 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quas i-monétaires 
- Dépôts à terme dana les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
e ; 























Source: Banque Centrale des Stats de l'Afrique de l'Ouest 
évolution du crédit Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2b = Prêts au 31.12 : 
Secteur public : Prêts et avances pour 
investissements consentis par la cais-
se centrale de coopération économique 
Secteur privé 
du système bancaire : - court terme 
- moyen terme 
- long terme 
du Trésor public 
Total secteur privé : 



























Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - Bulletin mensuel 
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Situation et activité des organismes financiers 
NIGER 
Mio f rs.CFA 
_ , 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
- nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- chèques postaux débit et crédit 
- mandats postaux débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
- chèques postaux débit 
crédit 


















































Source: Bulletin mensuel 
Balance des paiements (Année I961) Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2e 
Biens et services 
- Marchandises (export et impor 
- Utilisation de services 
- transferts privés 
- transferts publics 
- opérations en capital 















































Source : Comptes économiques I96I 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familia 
Tableau IV - 3a = Base: i960 = 100 (l) 
Indice général 
Alimentation 


























Source: Bulletin mensuel 
(l) A partir du mois de septembre I963, base: avril .I96I = 100 
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NIGER 
CHAPITRE V - Statistiques- du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaires 1000 S 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Espagne 
A l g é r i e 
S é n é g a l 
Cô te d ' I v o i r e 
Dahomey 
Ni g é r i a 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
Hong-Kong 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE 
Royaume Uni 
Suède 
A l g é r i e 
Ma l i 
H a u t e - V o l t a 
Ghana 
Dahomey 
N i g é r i a 
E t a t s - U n i s 
A u t r e s pays 
1960 
1 2 . 9 9 3 

















1 2 . 5 9 1 

















1 8 . 8 4 9 

















9 . I 5 9 

















2 7 . 4 6 1 









I . 5 4 2 
2 . 1 0 0 
703 





1 4 . 5 0 5 













3 . 8 2 3 
157 
352 
— _ _ _ _ _ _ _ _ 
1963 
Part des pays de la CEE dans les importations par groupe d ' u t i l i s a t i o n 
Tableau 2 
Al imen ta t ion , b o i s s o n s , t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Ai le magne R.F. 
I t a l i e 
Mat iè res premières e t demi-produi t s 




I t a l i e 
P r o d u i t s éne rgé t iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
I960 
1000 β . 4 /o 
I96 
1000 s 
























9 - 3 9 4 








4 2 , 6 
0,0 
1,8 
0 , 3 
0 , 4 
100 
1 0 , 6 
-
-
0 , 4 
— 
100 




2 , 1 
100 
6 9 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
6 , 4 
1,1 
100 
5 0 , 1 
1 ,5 
1 ,8 




























1 1 . 8 0 0 







4 6 , 0 
0 , 0 
1,5 
0 , 3 
1,2 
100 
1 7 , 3 
-
0 , 0 
0 , 7 
0 , 0 
too 
1 9 , 2 
-
0 , 1 
— 
0 , 2 
100 
7 0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 6 
1 ,0 
100 
5 9 , 2 
1,9 
2 , 0 
2 , 5 
1,7 
19-53 
1000 % io 
M O 





Ovins et caprins 
Total : 
dont CEE 
Poissons séchés, salés, 
fumés m .ι. ι 
Total : dont CEE 

























































































































CHAPITRE I- Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine: - Fort Lamy 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 

























Source: Données Statistiques INSEE 
(l) Résultats enquête démographique à Fort Lamy 
Répartition de la population par âge et sexe Année I96I 
Tableau I - lb 
Moins de 1 an 
de 1 à 14 ans 
de 15 à 59 ans 
de 60 ans et plus 
Total ; 





































































Source: Bulletin mensuel 
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TCHAD 
2. Santé Publique ­ Activité des formations sanitaires 
1 
Tableau I ­ 2a 
I. Médecine générale 














































































































































Source: Bulletin mensuel n° 101 (supplément) 
Personnel médical 





Infirmiers et infirmières 











































Source : Bulletin mensuel n° 101 (supplément' 
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TCHAD 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
Cas dépistés 
























































Source: Bulletin mensuel n° 101 (supplément) 
Protection de la mère et de l'enfant 







-moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 






























Source: Bulletin mensuel n° 101 (supplément) 
r3 
O 
3· Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
T a b l e a u I - 3 a 
E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v e 
E n s e i g n e m e n t s e c o n d . 
d o n t : p u b l i c 
p r i v e 
E n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e 
e t a g r i c o l e 
d o n t : p u b l i c 
p r i v e 
E n s e i g n e m e n t i n d u s t r i e l 
e t a r t i s a n a l 
d o n t : p u b l i c 
p r i v e 
A p p r e n t i s s a g e s d i v e r s 













































































9 4 . 6 5 0 
8 3 . 4 1 1 











î C t i f s 
. è v e s 
·· ra 





1 2 . 8 6 8 











1 9 6 2 / 6 3 
1 co 
cd - Ρ 
P tí 

























0 0 fe 
I . 2 2 4 









































1 1 2 . 6 3 1 
99.O9O 











a c t i f s 
s v e s 






I 6 . 6 4 2 
1 2 . 1 6 5 




















O rH fe fi 
449 



















0 0 fe 
1-589 

































E f f e c t i f s 





I 4 9 . 4 2 2 
I 3 3 . O I 7 
I 6 . 4 O 5 
3 - 5 5 3 










- Ρ φ 
β rH 
Ο ι-Η 
■d · Η 
c p 
2 6 . 9 4 Ι 
2 1 . 4 5 9 











Source: Bulletin mensuel ­ Maquettes statistiques 
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Boursiers à l'étranger 
TCHAD 
Année I963 
Tableau I ­ 3b 
Disciplines : 





Sciences et sciences 
appliquées 
Agriculture, élevage 



















































































Source: Maquettes statistiques 
4. Travail et Emploi ­ Effectifs des salariés Année I962 (l) 




Mines et carrières 
Industries alimentaires 
Industries diverses 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports organisés 










































































Source: Bulletin mensuel 
(1) Secteur organisé seulement (sauf transports) 
(2) Dépouillement provisoire 
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TCHAD 
Répartition de la population de: plus de 15 ans selon la situation dans la profession 
Tableau I ­ 4b 































Source: Bulletin mensuel 
5· Salaires ­ Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
Tableau I ­ 5a 









Source: Bulletin mensuel 
CHAPITRE II ­ Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole Année I962 
Tableau II ■ ­ la Terres à culture 
­ terres labourables 
­ jachères 
­ superficies irriguées 
Total : 











Source: Maquettes statistiques 
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TCHAD 
Production agricole commercialisée 



























Source: B.A.N. ­ Marchés tropicaux (n° 8O7) ­ "L'Economie" (n° 916) ­ Maquettes stat. 
Production agricole totale 


































































































Source: Bulletin mensuel ­B.A.N. ­ "L'Economie" (n° 9I6) 
2. Elevage ­ affectifs des élevages 1000 têtes 
Tableau II­2a 
Bovins 























































Source: Bulletin mensuel ­ B.A.N. ­ "L'Economie" (n° 9I6) ­ Maquettes statistiques 
TCHAD 
­ 68 
Production des élevages 
Tableau II ­ 2b 



































































Source: Bulletin mensuel ­ Marchés tropicaux (n° 8O7) 
(l) Abattoirs de Fort Lamy (en activité depuis août 1958) et Fort Archambault (en 
activité depuis avril i960). 
Note ; Estimation des abattages totaux (année I962) ­ boeufs : 153.800 têtes 
Exportation de viande 
Exportation de bovins 
Exportation de cuirs et peaux 
Exportation de peaux de reptiles 
"10:Λΐθη3 W9.000 têtes cnevres ^ 
(Année i960) : 2.722 t 
62.674 t 
" 854 t 
101 t 
3. Pêche ­ Production de la pêche 
Tableau II ­ 3 
Production ­ Poisson d'eau douce 
Traitement des produit's 
Poisson séché ou fumé 















Source: B.A.N. ­ Marchés Tropicaux (n° 8Ο7) ­ "L'Economie" (n° 916) 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière 
Tableau III ­ 1 









Source : Bulletin mensuel 
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Source: Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
TCHAD 
2. Energie - Production d'énergie électriqu 
Tableau III - 2a 
Puissance installée (thermique) 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
Consommation 

























































Source: Bulletin mensuel 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III - 3a 
Industrie alimentaire 
Huile de coton neutralisée 
Industrie textile 
Coton fibre 




Industrie du cuir 




































Source : Bulletin mensuel - B.A.N. 
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TCHAD 
4. Transports - Réseaux et, trafic routier 
Tableau III - 4a 
l) Réseau routier 
Routes bitumées 
Routes empierrées (latérites) 
Routes sans revêtissement dur 
non utilisables toute l'année 
Pistes 
2) Trafic routier 
Route de Tchad à RCA 
- véhicules comptés 
- marchandises transportées 
Route de Tchad à Nigéria (l) 
- véhicules comptés 





































Source; Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
(l) Entrées au Tchad seulement 
Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III - 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 

















































































































Source: Bulletin mensuel 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (prévisions) Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impots indirects 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et services 
4· Contributions et subventions 
5. Immeubles Brazza (part du Tchad reversée par le 
Congo-Brazzaville) 
6. Autres recettes 
















Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Impôts sur le revenu 
- Recettes des gestions antérieures 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
- Ristourne fonds de solidarité 
- Enregistrement et timbres, reve-
nus du Domaine 
Total : 
2. Prélèvements Caisse de Reserve 
3· Contributions, subventions 
4. Autres recettes 
5. Remboursement des avances 


































Source: Compte définitif du Budget de l'état- 1961, 1962 
Dépenses (Réalisations) i.Ii0 frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Assemblée Nationp.le 
3. Dépenses de personnel des services 
4. Dépenses de fonctionnement des ser-
vices 
5. Dépenses communes de personnel 
6. Dépenses communes de matériel 
7. Dépenses communes diverses 
8. Travaux d'entretien 
9. Contributions et subventions 
10. Versements au budget d'équipement 
Total : 
11. Avances remboursables 





























Source; Comptes définitifs du Budget de l'état I96I, I962 
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TCHAD 
Budget .d'équipement Mio frs. CFA 
Tableau IV - lb 
Recettes 
- participation au budget de fonctionnement 
- contributions, subventions 
Total Recettes : 
Dépenses 
- travaux d'infrastructure 
- construction 
- immeubles 
- équipement des services 
- programme d'accroissement de la producti-
vité 




















2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires - Mio frs.t 
Tableau IV - 2a 
Disnonibilités monétaires 
- billets et pièces en circulation 
- dépôts à vue: 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
Total : 
Disponibilités nuasi-monétaire s 
- dépôts à terme dans les banques 
- avoirs en Ca.iîse d'Epargne 
Total : 





































Evolution du crédit 
Tableau IV ­ 2b 
Secteur privé 
­ prêts financés par ressources 
monétaires : 
­ court terme 











Source: Banque Centrale (Afrique Equatoriale et Cameroun) 
Situation et activité des organismes financiers 
Source: Bulletin mensuel 
(l) transferts intérieurs et extérieurs 
Mio frs. CFA 
Tableau IV ­ 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
­ nombre de comptes 
­ avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
­ nombre de comptes 
­ avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
­ chèques postaux (l) 
­ mandats postaux 
Transferts extérieurs 




















































3. Prix ­ Indices des prix à la consomma 
Tableau IV ­ 3a ­ mois d'octobre : 







































Source: Bulletin mensuel 
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TCHAD 
CHAPITRE V - Statistiques 'du Commerce Extérieur 








I t a l i e 




A l g é r i e 
Sénégal 
N i g e r i a Féd. 
Cameroun 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s Née r l anda i ses 









I t a l i e 
To t a l CEE : 
Royaume Uni 
P o r t u g a l 
Maroc 
A lgé r i e 
Soudan 
Sénégal 




















































































































































Part des pays de l a CEE dans les importations par groupes d ' u t i l i s a t i o n 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
M a c h i n e s e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
'P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
d o n t ; F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
196Ö 
1000 $ 
4 . 7 1 5 

















4 . 8 0 7 













4 5 , 8 
0 , 3 
4 , 5 
1,7 
0 , 4 
100 
8 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
1 5 , 5 




0 , 3 
0 , 8 
-
100 
6 9 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
1 0 , 9 
0 , 6 
100 
6 4 , 1 
3 , 9 
0 , 8 
8 , 3 
3 , b 
1961 
1000 $ 


















5 . 8 0 7 





1 1 . 4 3 5 







4 2 , 5 
0 , 2 
5 , 6 
2 , 4 
0 , 7 
100 
1 6 , 0 
6 , 5 
0 , 4 





0 , 6 
0 , 2 
— 
100 
7 2 , 8 
0 , 7 
0 , b 
5 , 0 
1,4 
100 
6 0 , 1 
5 , 5 
1,4 
7 , 5 
2 , 5 
1962 
1000 $ 
4 . 7 0 9 

















6 . 6 5 4 













4 8 , 0 
0 , 1 
3 , 7 
3 , 9 
0 , 9 
100 
1 0 , 1 
4 , 6 
-
1 8 , 9 
-
100 
2 , 3 
-
1,6 
0 , 2 
— 
100 
7 3 , 1 
0 , 1 
0 , 5 




5 , 4 
1,7 




4 - 6 7 6 

















6 . 2 9 3 





1 1 . b 2 2 








4 7 , 8 
0 , 3 
3 , 2 
3 , 6 
0 , 9 
100 
7 ,1 
0 , 2 
• 
2 1 , 6 
• 
100 
6 , 6 





7 2 , 7 
1,0 
1,3 
7 , 3 
2 , 7 
100 
6 5 , 6 
2 , 4 
3 , 0 
6 , 4 
1,7 
Pr inc ipaux p r o d u i t s expor té s 
Tableau 3 
Bovins 
To t a l : 
dont CEE 
Peaux: b r u t e s 
To t a l : 
dont CEE 
Coton en masse 




























































CHAPITRE I - Statistiques Déinorrauhiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiqueu générales 
Tableau I - la 
Population totale 




Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Actes de 1'Etat-civil (Dakar): 

























































Source; Situation économique du Sénégal I962 ­ Bulletin mensuel ­ Service de la statistique et de la mécanographie 
(Recensement I96O/6I) 
Répartition de 1 
Tableau I­lb 
Moins le 1 an 
de 1 à 5 ans 
de 6 à 9 ans 
de 10 à 13 ans 
de 14 à 19 ans 
de 20 à 24 ans 
de 25 à 29 ans 
de 30 à 34 a n s 
de 35 à 39 a n s 
de 40 à 44 a n s 
de 45 à 49 a n s 
de 50 à 54 ans 
de 55 à 59 a"s 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et + 
Total ; 
















































































































































Source: Situation économique du Sénégal I962 - Service de la statist, et de la Mécanographie (recensement I96O/6I) > 
SENEGAL 
2, Santé publique 
80 -
- Activité des formations sanitaires Année I96I 
Tableau I - 2a 





















































Source: Maquettes statistiques 
Personnel médical 





Infirmiers et infirmières 
Techniciens de radiologie, techniciens 








































Source : Maquettes statistiques 
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SENEGAL 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations 























































Source : Maquettes statistiques 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2d 
Mères 
- Consultantes prénat. 
consultations totales 













- Moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 













Source: Maquettes statistiques 
co 
ri 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
o 






































































































































































































Source: Maquettes statistiques 
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4. Travail et Emploi - Effectifs des salariés 
Source'; Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
(l)mois de février 
SENEGAL 
Tableau I - 4 a 
Secteur privé 
I960 
Agriculture, élevage, forêts et pêche 3«4H 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 



































Répartition des employeurs selon les effectifs de main d'oeuvre et le secteur 
d'activité Année I96I 
Tableau I - 4d 
- Agriculture, élevage, 
forêts et pêche 
1 à 10 
11 
- Industries extractives 1 
- Industries manufacturières 90 
- Bâtiment et Travaux publics 5I 
- Electricité, gaz, eau, ser-
vices sanitaires 6 
- Commerce, banques', assuran-
ces, affaires immobil. 
- Transports, entrepôts 
et communications 
- Service-s 




















































Source: Maquettes statistiques 
84 
SENEGAL 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 
Tableau I - 5a Secteur non agricole - Frs. CFA/H - Année i960 : 35,00 
Source: Bulletin de Conjoncture INSEE 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole km2 
Tableau II - la 
Terres à culture 
Terres en culture 
Jardins maraîcher et potagers 
Cultures arborescentes et arbustives 
Total : 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Savanes 
Terres inutilisées susceptibles d'utilisation agricole 












Source: Maquettes statistiques 
Production agricole commercialisée 
Tableau II - lb 



















Source: Bulletin mensuel - Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
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SENEGAL 
Production agricole totale 
! 
Tableau II - lo 
Céréales 
Riz 
sorgho et mil 
maïs 
f onio 






























































































Source: Situation économique I962 - Marchés tropicaux - Maquettes statistiques-B.A.N. 
2. Elevage - Effectifs des élevages 
tableau 11 - ¿a. 
Bovins 











































Source; Maquettes statistiques 
SENEGAL 
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Autres produits Unité I960 I96I 1962 1963 
Lait de vache 
Lait de chèvre et de brebis 
Peaux de bovins 













Source: Bulletin mensuel - B.A.N. - Situation économique I962 - Maquettes statistiques 
3. Pêche - Production de 
Tableau II - 3 
Production 
Poisson de mer 
Traitement des produits 








































Source; B.A.N. - Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
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u,. Forêts ­ Superficie et production des forets 
SENEGAL 
Tableau II Unité I960 I96I 1962 1963 
Superficie des forêts clas­
Production 
Bois de chauffage 
Bois sciés 













Source; Situation économique 1962 ­ Maquettes statistiques 
(1) estimation 
(2) tonnes ­ Exploitations par permis et droits d'usage 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière t 
Tableau III ­ 1 
Minerai de titane 
Phosphate de chaux 
Phosphate d'alumine brut 














































Source; Situation économique I962 ­ B.A.N. ­ banque Centrale des Stats de l'Afrique 
de l'Ouest ­ Bulletin mensuel ­ Maquettes statistiques 
2. Energie ­ Production d'énergie électri 
Tableau III­ 2a 
Puissance installée(thermique) 
Production totale (thermique) 







dont: basse tension ­éclair. " 















































Source: Bulletin mensuel ­ Situation économique I962 ­ Maquettes statistique 




Tableau III ­ 2b 
Essence d'aviation 








































Source: Situation économique 1962 ­ Maquettes statistiques 
3. Industrie ­ Production Indus 
Tableau III ­ 3a 




Eaux gazeuses et limonades 
Conserves diverses 
Huile d'arachides raffinée 
Huile d'arachides brute 





Tissus de coton, couverture, 
filés 
Articles en sisal 
Industrie chimique 
Savon 




Industrie du tabac 
Tabac 
Industrie du bois 
Carton (emballage) 
Industrie du cuir 























































































































Source: Situation économique I962 ­ Bulletin mensuel ­ Maquettes statistiques 
(l) 1000 boîtes de I/4 ­ (2) caisses de 7.200 boîtes 
- 89 
SENEGAL 
Autorisations ie bâtir accordées 
Tableau III - 3b 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 




































































Source: Bulletin mensuel 
4· Transports - Réseaux routiers Année I962(31.7) 
Tableau III - 4a - Routes bitumés 
- Routes sans revêtissement dur 
'Routes utilisables toute l'année 
- Pistes 
- Routes en construction ou fi-
nancement prévu 
- bitumées 











Tableau III - 4b 
Véhicules neufs 
Motos et scooters immatriculation 
situation parc 
Voitures particulières immatriculation 
et commerciales situation parc 
Autocars et autobus immatriculation 
situation parc 
Camions et camionnet- immatriculation 
tes situation parc 
Véhicules spéciaux immatriculation 
situation parc 
Véhicules très spé- immatriculation 
ciaux situation parc 
Tracteurs routiers immatriculation 
et agricoles situation parc 
Remorques et semi- immatriculation 



























































Source: Situation économique I962 - Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
(l) Véhicules très spéciaux inclus 
Equipement des réseaux ferroviaires 
Tableau III - 4 e Situation au : 
Longueur des voies en exploitation km 
Nombre de stations 
Locomotives diesel 
Locomotives de manoeuvre 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises : 
- wagons G.V. 
- wagons ordinaires P.V. 
Autorail 
31 
Voitures spécialisées (restaurant, remorques) 
Wagons spécialisés (citernes, autodéchargeurs) 
























Source: Situation économique I962 - Maquettes statistiques 
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Trafic ferroviaire 
Source: Bulletin mensuel 
Trafic maritime 
Source: Bulletin mensuel 
(1) Ports de Dakar et Kaolack 
(2) Port de .Dakar 
SENEGAL 
1 1 
















































Tableau III - 4e 
Navires entrés (1) 
Jauge (l) 
Marchandises (l) débarquées 
embarquées 




































T r a f i c f l u v i a l 
Tableau III - 4f 









Source : S i t u a t i o n économique I962 
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SENEGAL 
Trafic aérien (Aérodromes de Dakar-Yoff, St. Louis, 
Tableau III - 4g 










































Source: Bulletin mensuel 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement". - Recettes (prévisions) Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à 1-' importation 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres, revenus 
du Domaine 
Total : 


































Source: Bulletin mensuel - Situation économique I962 - B.A.N. 
93 ­
Budget de fonctionnement 
Dépenses (Prévisions) 
SENEGAL 
Mio frs. CFA 
Tableau IV ­ la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 




3. Dépenses de transferts 




























Source: Bulletin mensuel ­ Situation économique I962 ­ B.A.N. 
(l) Et autres dépenses 
Recettes (Réalisations) Mio frs. CFA 
Tableau IV la' 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
dont; impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3· Postes et Télécommunication 
4. Autres recettes 


















































Source; Bull-.itin monsuel - Situation économique I962 
(l) Jusqu'en I96I un exercice correspondait à une année civile. L'exercice I96I/62 a 
porté du I.I.I96I au 3O.6.I962, soit une période de 18 mois. Pour permettre une 
comparaison, nous avons scindé cet exercice comme 3uit : 
- perceptions des 6 premiers mois I96I 
- perceptions des 12 mois suivants. 
- 94 
SENEGAL 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires - Mio frs.CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- billets et pièces en circulation 
- dépôts à vue; 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
- transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- dépôts à terme dans les banques 
- avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 













































Source: Banque Centrale ;;es Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Disponibilités monétaires et contreparties Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2a bis 
Disponibilités monétaires 
- dépôts en banque 
- dépôts aux chèques postaux 







- crédits au secteur public 
-. crédits à l'économie 







Source: Situation économique 1962 
Evolution du crédit aio frs. CFA 




- prêts au système ban-
caire : - court terme 








Prêts au 31.12: 
- long terme 
Total Secteur privé: 









Source: Banque Centrale des Stats de l'Afrique de l'Ouest 
- 95 
Situation et activité des organismes financiers 
SENEGAL 
Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2c 
Situation 
- Caisse d'épargne 
avoirs fin de période 
- Comptes chèques postaux 
avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- chèques postaux 
- mandats postaux 
Transferts extérieurs 
- chèques postaux 






















































Source: Bulletin mensuel 
3. Prix - Indices des prix à la consommation 
Tableau IV - 3a - Au 31 décembre: 
Indice général 
Alimentation 




























Source; Bulletin mensuel 
SENEGAL 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 




Algé r i e 
Madagascar 













I t a l i e 





















































































































(1) Ensemble Sénégal, Mali, Mauritanie 
(2) Chiffres provisoires 
Part des pays de la CEE clans les importations par 
Tableau 2 
Alimentation, boissons, tabacs 




I t a l i e 
Matières premières e t demi-produits 




I t a l i e 
Produits énergétiques 




I t a l i e 
Machines et matériel de t ransport 




I t a l i e 
Autres produits indus t r i e l s 




I t a l i e 
































































































































































































1000 % io 
en 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 









Phosphates de calcium 
naturels m . n 
Total : dont CEE 

































































































(1) Ensemble Sénégal, Kali, Mauritanie 
(.2) Chiffres provisoires 
Côte d'Ivoire 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 
Population urbaine totale 
Abidjan 


























Source; Données Statistiques INSEE 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 





























































































































4. Travail et Emploi 










































































































































































































































Source; Bulletin mensuel 
(l) Estimation 
5· Salaires ­
Evolution du salaire minimum interp 
Tableau I ­ 5a 
















Source: Bulletin mensuel 
101 
COTE D'IVOIRE 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée t 
Tableau II - lb 
- Cacao 
- Café 
- Bananes (exportations) 
- Huile de palme (exportations) 

























Source: Bulletin de Statistiques - Banque Centrale E.A.O. 
Production agricole totale 



















Essence de citron 
Essence de bigarade 
Essence de bergamote 
Arachides 
Huile de palme 
Palmiste 
Ananas 


















































































































































































Source: Bulletin mensuel - Marchés Tropicaux 
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COTE D'IVOIRE 
2. Elevage ­ Effectif des «élevages 






























Source: Bulletin mensuel ­ B.A.N. ­ Maquettes statistiques 
Production des élevages 
Tableau II ­ 2b 
­ Boeufs nb têtes 
­ Veaux " 
­ Moutons " 
­ Chèvres " 


































Source: B.A.N. ­ Bulletin Statistique 
3. Pêche ­ Production et équipement de la pêche 
Tableau II ­ 3 
Production 
Poisson de mer t. 
Traitement des produits 
Thon conservé t. 
Equipement (nombre) 
Chalutiers 














































Source: B.A.N. ­ Bulletin mensuel ­ Marchés Tropicaux 
4­ Forêts ­ Superficie et production des forêts 
Tableau II ­ 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Enrichissement par plantation 
Production 
­ Grumes 
­ Bois sciés 
­ Bois déroulés 
­ Contreplaqués 
­ Bois débités, déroulés, tranchés, 
contreplaqués 

















































Source; B.A.N. ­ Marchés Tropicaux 96I ­ Maquettes statistiques 
(l) Exportations 
o va 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière 
Tableau III ­ 1 












































Source: Bulletin de Statistique ­ B.A.N. ­ Banque Centrale E.A.O. ­ Maquettes statistiques 








2. Energie - Production d'énergie électrique 





























































Source: Bulletin mensuel de Statistique - Maquettes statistiques 
Consommation d'hydrocarbures 
Tableau III - 2b 
Essence d'aviation 

































Source: Bulletin mensuel de Statistique 
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3. Industrie ­ Production industrielle 
Tableau III ­ 3a 
Industrie de la construction 
Industrie alimentaire 
­ Bière 
­ Huiles raffinées 
­ Huile de palme demi­raffinée 
­ Palmistes 




­ Filés de coton 
­ Filés teints 
­ Tissus 
­ Articles en sisal 
Industrie chimique 
­ Savon 
Industrie du tabac 
­ Tabac 
Industrie du bois 
­ Bois sciés 
























































































Source; Bulletin mensuel ­ B.A.N. ­ Maquettes statistiques 
(l) Y compris l'industrie du tabac et des allumettes 
Autorisations de bâtir accordées ­
Tableau III ­ 3b 
Immeubles d'habitation 




























































Source : Bulletin mensuel de Statistique 
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COTE D'IVOIRE 
4. T ranspor t s - Réseaux e t t r a f i c s r o u t i e r s km Equipement des rés. ferroviaires 
Tableau III ­ 4a 
Routes bitumées 










Tableau III ­ 4c 
Voies en exploitation 





Wagons à voyageurs 













Source: Bulletin Mensuel ­ Maquettes statistiques Source: Maquettes statistiques 
Véhicules routiers 
Tableau III ­
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 


























































































Source: Bulletin mensuel 
(l) Y compris voitures commerciales 
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COTE D'IVOIRE 
Trafic ferroviaire (l) 

























































Source: Bulletin mensuel (l) Réseau de 1.173 km - 87 gares 
Trafic maritime 










































Source: Bulletin mensuel 
Trafic aérien 
























































Source: Bulletin mensuel 
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COTE D'IVOIRE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Recettes (Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: Recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Exercices antérieurs 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3· Recettes des exploitations et services 
4- Contributions et subventions 
5. Autres recettes 













































Source: Marchés Tropicaux n° 791 pour I96I - n° 954 pour 1964 
- Recettes (Réalisations) 






- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
Revenus du Domaine 
Recettes des exploitations et services 
Contributions et subventions 
5. Autres recettes 












































Source: Bulletin mensuel 
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COTE D'IVOIRE 
­ Dépenses (Prévisions) 
Tableau IV ­ la 
Dette publique 
Représentation nationale 
Présidence de la République 
Ministères d'Etat 
Secrétariat d'Etat à l'Information 
Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports 
Justice 
Finances, Affaires économiques et Plan 
Ministère de l'Intérieur 
Fonction publique 
Travail et Affaires sociales 
Agriculture et Coopération 











































































Source; Marchés Tropicaux n° 791 pour I96I - n° 954 pour I964 
- Dépenses (Réalisations) Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Transferts et interventions 
5· Versements au budget d'équipement 





















Source: Maquettes statistiques 
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COTE D'IVOIRE 
Budget d'équipement Mio frs CFA 
Tableau IV - 1b 
Recettes 
- Participation au budget de fonctionnement 
- Recettes à l'étranger 
- Recettes fiscales spéciales 
- Reversements et recettes diverses 
Total Recettes : 
Dépenses 
- Etudes et recherches 
- Développement économique 
- Développement culturel 
- Développement social 
- Equipement administratif 
- Amortissement emprunts 











































2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
(émissions totales nettes) 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- à l'Institut d'émission 
- aux comptes courants postaux 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 























Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(l) des entreprises et particuliers 
Ill -
COTE D'IVOIRE 
Evolution du crédit 
Tableau IV - 2b 
Prêts au 31 décembre ; 
Secteur public 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 
Total Secteur privé : 













37.416 44-428 45.270 
(crédits autorisés) 












Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(l) du système bancaire (2) Banques + Trésor Public + CCCE 
Situation et activité des organismes financiers Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
- nombre de comptes 
- avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- chèques postaux 
(numéraires) 
- mandats postaux 
- virements C.C.P. 
Transferts extérieurs 
- chèques postaux 
(numér.et virements) 


































































Source: Bulletin mensuel 
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COTE D'IVOIRE 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale (fin de péricjde) 
Tableau IV - 3a 
1. Consommation familiale africaine (l) 
Base: i960 = 100 
- Indice général 
- Alimentation 
- Habitation 
- Eau., électricité, combustibles, 
savon 




2. Consommation familiale type à 
Abidjan (2) 
Base: 1947 = 100 / depuis octobre 
1962: I960 = 100 
- Indice général 
- Alimentation 
- Eau, électricité, gaz 
- Habillement, linge maison, 
vaisselle 
- Entretien, hygiène, soins 
- Domesticité 

































































Source: Bulletin mensuel 
(1) Famille africaine de 4 à 5 personnes vivant à Abidjan 
(2) Familles de toutes tailles, célibataires exclus 
113 
COTE D'IVOIRE 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 
To t a l CEE s 
Royaume Uni 
Maroc 
Algé r i e 
E t a t s -Un i s 
Venezuela 
B r é s i l 









I t a l i e 




Algé r i e 
Haute-Vol ta 
Sénégal 
Union Sud Af r i ca ine 






































































































































(1) Chiffres provisoires 
P a r t des p a y s de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s p a r 
T a b l e a u 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s 
don t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l e m a g n e R . F . 
I t a l i e 
M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i - p r o d u i t s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al lemagne R . F . 
I t a l i e 
Ma c h ine s e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
A u t r e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
d o n t : F r a n c e 
U . E . B . L . 
Pays —Bas 
Al l emagne R . F . 
I t a l i e 
g r o u p e d ' 
1960 
1000 S 
2 0 . 3 7 2 

















3 2 . 1 2 6 
2 4 . 0 8 7 
148 
253 
I . 9 7 6 
267 
5 7 . 7 2 1 
4 6 . 0 6 8 
674 
794 




5 7 , 6 
1,4 
4 , 0 
0 , 4 
1,9 
100 
2 7 , 1 
2 , 3 
2 0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
100 
2 6 , 9 
-




7 5 , 0 
o,5 
0 , 8 
6 , 2 
0 , 8 
100 
7 9 , 8 
1,2 
1,4 
5 , 2 
2 , 0 
u t i l i s a t i o n 
19 
1000 % 
2 5 . 8 9 0 











8 . 0 1 7 





4 3 . 7 2 9 
3 1 . 4 2 3 
25O 
432 
3 . 8 0 0 
727 
7 3 . 1 9 5 
5 8 . 5 3 5 
1 .400 
1.276 





5 6 , 9 
0 , 9 
5 , 0 
0 , 6 
1,5 
100 
3 1 , 2 
2 ,1 




2 9 , 7 
-
0 ,1 




0 , 6 
1,0 
8 , 7 
1,7 
100 
8 0 , 0 
1,9 
1,7 
4 , 2 
2 , 4 
19 
1000 s 












8 . 1 3 5 





3 7 . 2 7 0 
2 5 . 9 9 9 
256 
354 
3 . 0 4 5 
649 
6 6 . 5 0 6 
5 1 . 4 3 6 
1 .766 
2 . 6 2 3 





4 7 , 8 
0 , 4 
4 , 3 
0 , 6 
2 , 0 
100 
2 7 , 7 
2 , 9 
5 ,1 
0 , 9 
0 , 1 
100 
3 4 , 6 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
100 
6 9 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
8 , 2 
1,7 
100 
7 7 , 3 
2 , 7 
3 , 9 
4 , 4 
1,8 
1963 (1 ) 
t o n n e s 
2 8 . 1 8 6 
| 










(1) Chiffres provisoires 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Bananes f r a î c h e s 
T o t a l : 
dont CEE 
Café Robusta 
T o t a l : 
dont CEE 
Cacao en fèves 
To t a l : 
dont CEE 
Bois b r u t s e t é q u a r r i s 
To t a l : 
dont CEE 
Minerai de manganèse 




























































































I . 8 I 5 
726 












CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 
Population totale 





Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Actes de l'état civil : 
- naissances vivantes (Lomé) 
- décès " 
- mariages " 
- divorces " 
Naissances (ensemble du pays) 







































































Source: Recensement général de la population 1958/60 - Inventaire économique 
Répartition de la population par âge et sexe If3 ο CJ o 
Tableau I ­ lb 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 9 " 
De 10 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 24 " 
De 25 à 29 " 
De 30 à 34 " 
De 35 à 39 " 
De 40 à 44 " 
De 45 à 49 " 
De 50 à 54 " 
De 55 à 59 " 
De 60 à 64 " 









































































































































































Source; Inventaire économique Togo 59­61 
(l) de 0 à 5 ans 
1,2) de 6 à 13 ans ( scolarisable) 
(3) de 14 à 19 ans 
(4) de 20 à 64 ans 
(5) 65 ans et plus 





2. Santé publique - Activité des forma 
Tableau I - 2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
- Hôpitaux princip. 















































































































Source: Inventaire Economique du Togo I962/1963 
Personnel médical 









Autre personnel technique 
Agents d'hygiène 





































































Source: Inventaire Economique du Togo 
Lutte contre les grandes endémies et vaccinations Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I - 2c 
Lèpre 
- Population visitée 
- Cas dépistés 
- Total cas connus 
Trypanosomiase 
- Population visitée 
- Cas dépistés 







































Tableau I - 2d 
Mères 
- Consultantes prénatales 
- Cons- Ltations totales 
- Consultantes postnatales 
- Consultations totales 
Enfants 
Moins de 1 an 
- Consultants 
- Consultations totales 
De 1 à 4 ans 
- Consultants 




















Source: Bulletin mensuel - Maquettes statistiques Source: Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
3· Enseignement - Boursiers à l'étranger 
Tableau I - 3a 
Disciplines 
Sciences médicales 





























































Source; Inventaire Economique du Togo I962/1963 
Situation de l'enseignement 
Tableau I ­ 3b 
Enseignement primaire 
dont : public 
privé 
Enseignement secondaire 
dont : public 
privé 
Enseignement technique 


























































































































Source: Inventaire Economique du Togo I962/1963 
11­3 ο Ω O 
4. Travail et Emploi ­ Effectif des salariés 
Tableau I ­ 4a 
Secteur public 
­ Administration générale 




Bâtiment et Travaux publics 

























































Source; Inventaire Economique du Togo 
(l) Estimation 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
Evolution des effectifs du personnel salarié (l) 





Bâtiment et Travaux 
pub lies 
Commerce 




































































,1­3 Ο Ω 
Source; Recensement général du Togo 1958/60 ­
Inventaire Economique du Togo 
(l) Personnel employé par des établissements ayant fait l'objet 
d'enquête en 1961 et 1962 
ro ro 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'oeuvre et le secteur d'activité ­ 1962 
Tableau I ­ 4d 
Effect, travailleurs 
1 à 5 
6 à 10 
111 à 50 
51 et plus 
Total : 
En outre, 1.033 entre 

































1 salarié ( 



















relativement élevé d' 
















Source; Inventaire Economique du Togo 
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Source: Inventaire Economique du Togo 
TOGO 
5· Salaires - Evolution du salaire minimum inte 
Tableau I - 5a 












Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre 





Bâtiments et Travaux 
publics 
Commerce 








































































Source : Inventaire Economique du Togo 
TOGO 
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CHAPITRE II - Statistiques Production et Commercialisation 
de l'agriculture 
1. Utilisation des terres à vocation a¿;ricole km2 
Tableau II - la 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Cultures arborescentes et 
arbustives 
Terres susceptibles d'utilisation 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Terres improductives 
Total terres exploitées : 





















Source : Inventaire Economique du Togo 
Production agricole commercialisée 




Coton - graines 
Arachides décortiquées 





















































Source; Bulletin mensuel - Banque Centrale E.A.O. 
Production agricole totale 




­ Sorgho et mil 
— Maïs 













­ Arachides ­ coques 
­ Huile de palme 
­ Palmistes 
­ Ricin 






























































































































































Source: Inventaire Economique du Togo 
r-3 O Ω O 
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TOGO 
2. Elevage - Effectifs des élevages 















































Source: Inventaire Economique du Togo - B.A.N. 







Poids total : 



































































Source: Bulletin de Statistique - B.A.N. 
4. Forêts - Superficie et production 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Production 
- Bois d'oeuvre et d'entretien 



























Source; Bulletin mensuel de Statistique 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
TOGO 
Tableau III - 1 
Phosphates 
- Production 
1 9 6 1 
(1) 57.162 
II7.897 
1 9 6 2 
(1) 184.725. 
191.705 
1 9 6 3 
476.O7I 
517.OOO 
Source: Bulletin mensuel - B.A.N. - Banque Centrale E.A.O. 
(l) Exportation 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III - 2a 
Electricité 
- Puissance installée 
- Production totale 
























Source: Bulletin mensuel - Inventaire Economique du Togo 
(l) Installations publiques 
3. Industrie - Production industrielle 




- Huilerie (arachides) 






















Source: Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
12Θ 
TOGO 
Autorisations de bâtir accordées 
Tableau III ­ 3b 
Constructions nouvelles 
­ Immeubles d'habitation 
­ Imreubl. industr. et commerc. 









































Source: Bulletin mensuel 
4· Transports ­ Réseaux et trafics routiers km 
Tableau III ­ 4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées (latérite) 
Routes sans revêtissement dur 











Source: Inventaire Economique du Togo ­ Maquettes statistiques 
Véhicules routiers 
Tableau III ­ 4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Tracteurs 






























































Source; Bulletin mensuel ­ Maquettes statistiques (l) Y compris voitures commerciales 
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Equipement des réseaux ferroviaires 
Tableau III - 4c 
Longueur des voies en exploitation 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives Diesel 
Locomotives de manoeuvres 
Locotracteurs Diesel 
Autorails 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 























































































































Source: Bulletin mensuel 
Trafic aérien (Aéroport de Lomé) 




























































Source: Bulletin mensuel 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget' de fonctionnement - Recettes (Réalisations) 
TOGO 
Mio frs CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
dont: Recettes douanières 
à l'importation 
à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
2. Revenus du Domaine 































Source; Budget d'ensemble du Togo (Bulletin mensuel de statistique .-données mensuelles) 
Budgets annexes - Recettes (Réalisations) Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Recettes extraordinaires 
- Impôts et taxes perçus 
sur rôle 
2. Revenus du Domaine 
(biens communaux) 
3. Recettes des exploitations 
et services 
4. Contribut.et subventions 
5. Budgets régionaux 
6. Taxes municipales 



























































Source: Inventaire Economique du Togo 1959/61 - 1962/63 
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TOGO 
Recettes (Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
Emission des rôles 
dont: Impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
­ Taxes diverses 
­ Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3· Recettes des exploitations et services 
4· Placements 
5· Postes et Télécommunications 
6. Autres recettes 
7. Remboursements 


























































Source : Bulletin mensuel l)Marchés tropicaux 974 2 ) Inventaire Economique 
Budget de fonctionnement ­ Dépenses (Prévisions) Mio frs CFA 
Tableau IV ­ la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Contributions et subventions 





















Source: Bulletin mensuel 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires 
TOGO 
Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans les banques 
- à l'Institut d'émission 
- aux comptes courants postaux 
- Transferts à exécuter 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 
- Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 






































Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest - Inventaire Economique Togo 
Evolution du crédit Mio frs CFA 
Tableau IV - 2b 
Prêts au 31.12. 
Secteur public de la Caisse Centrale 
de Coopération Economique 
Secteur privé 
- Cour terme du système bancaire 
- Moyen terme " " " 
- Long terme " " " 
du Trésor public 
- Prêts et avances pour investis-
sements de C.C.C.E. 
Total Secteur privé 
Total général : 
1962 













Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
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TOGO 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV - 2c 
Situation 
Caisse d'Epargne 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
Comptes chèques postaux 
- Nombre de comptes 
- Avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- Chèques postaux 
- Mandats postaux 
Transferts extérieurs 
- Chèques postaux 
















































Source: Bulletin mensuel 
Balance des paiements 
Tableau IV ­ 2e 
1. Biens et 
services 
­ Marchandises 
(exp. et imp.) 
­ Transports et 
assurances 
­ Voyages 
­ Revenus et 
intérêts 






3. Capitaux à 
long terme 
4· Capitaux à 
court terme 

























































































































































































CHAPITRE V - ¡Jtatistiques du Commerce Extérieur 








I t a l i e 




U.R.S .S . 
Maroc 
Algé r i e 
S éné gai 
Ghana 
Dahomey 
E ta t s -Un i s 









I t a l i e 







Union Sud Af r i ca ine 
E t a t s -Un i s 































































































































































P a r t des pays de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s par 
Tableau 2 
Al imen ta t ion , b o i s s o n s , t abacs 




I t a l i e 
Mat iè res premières e t demi-produi t s 




I t a l i e 
P r o d u i t s éne rgé t iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 




I t a l i e 





































0 , 3 
5 , 2 
1,8 






2 , 1 
100 













0 , 6 
2 , 3 
2 , 6 




































0 , 3 
6 , 4 
2 , 8 
0 , 4 
100 
3 , 3 
-
0 , 1 
-
0 , 7 
100 
13,3 






0 , 2 
0 , 4 
17,9 





3 , 9 




































0 , 7 










9 , 1 
0 , 7 
-
0 ,1 
0 , 1 
100 
41,6 
2 , 9 
0 , 7 
19,9 
2 , 3 
100 
40,3 
2 , 1 
9 , 0 






































2 , 2 
1,6 
100 
2 , 7 
0 , 2 
-
-
0 , 8 
100 
10,5 
0 , 2 
-
0 , 0 
0 , 6 
100 
47,8 
0 , 3 
0 , 5 
19,3 
3 , 3 
100 
38,9 
4 , 2 
7 , 3 
, 0 
1,6 
1 f3 li 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 
Café Robusta 
T o t a l : 
dont CEE 
Cacao en fèves 
To ta l : 
dont CEE 
Noix e t amandes de palm. 
To ta l : 
dont CEE 
Coton en masse 
To ta l : 
dont CEE 
Phosphates de calcium 
n a t u r e l s m . , 

































































































CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1, Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Population urbaine ; Porto Novo 
Cotonou 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 































Source; Enquête Démographique I96I 
(l) recensement 1956 
Répartition de la population 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 &ns 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Total : 










































































Source; Enquête Démographique I96I 
(l) a l'exclusion de la population de Abomey et du Canton de Tchi (23.200 habitants) 
2. Santé publique ­ Formations sanitaires Année I96I 
Tableau I ­ 2a 



















3. Enseignement ­ Situation de 1'enseignement Année i960 





































































Source: Bulletin mensuel ­ Bulletin Conjoncture outre mer (INSEE) 
4. Travail et Emploi ­ Effectif des sa 





Bâtiment et Travaux Publics 
Transports 
Commerce, banques, assurances 
Total : 







































Source; Enquête Démographique I96I 
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Répartition de la population adulte par secteur d'activité 
DAHOMEY 
Année I96I 
Tableau I - 4c 
Agriculture, élevage 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Artisanat 
Bâtiment et Travaux publics 
Transports 
Commerce, banques, assurances 
Professions libérales 














































Source: Enquête Démographique I96I 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel Ga-
ranti - Secteur non agricole 






Source: Bulletin Conjoncture d'Outre Mer (INSES) 
CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée t 
Tableau II - lb 











































































Canne à sucre 
Arachides 
Huile de palme 
Palmistes 
Karité 














































































































2. Elevage - Effectifs des élevages (estimation) - Année I96I- (Tabl.II-2a) têtes 






























Source: Bulletin mensuel 
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3. Pêohe ­ Production et équipement de la pêche 
DAHOMEY 
Tableau II ­ 3 
Production 
Poisson de mer 


























/ Production moyenne annuelle 
4. Forêts ­ Production des forêts (Tableau II­4) Année 196I (l) 
Bois de chauffage 
Perches de filao 
(I.54I) 
(383) 
Perches de teck 




(l) Production vendue 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Energie électrique 
Tableau III ­2a Consommation d'énergie électrique en 1958' 5»8 mio kwh 
Source: Données Statistiques INSEE 
3. Industrie ­ Production industrielle 
, 
Tableau III ­ 3a 
Industrie alimentaire 
Huile de palme 




















Source: Marchés Tropicaux 
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DAHOMEY 
4. Transports - Réseau routier 
Tableau III 4a Routes permanentes et saisonnières (Année I96I): (5.886)km 
Source: B.A.N. 
Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III - 4b 
Voitures particulières 



















Source: Bulletin mensuel 
Equipement des réseaux ferroviaires (Tableau III - 4c) 
Source: Bulletin mensuel 
Année I963 









Trafic ferroviaire (l) 

































Source: Bulletin mensuel 
(l) Réseau de 579 km. 
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DAHOMEY 














































Source: Bulletin mensuel - Données Statistiques INSEE 
Trafic aérien 

















































Source: Bulletin mensuel - Données Statistiques INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement (Prévisions) Recettes - Mio frs. CFA 
Tableau IV - la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations et serv. 
4. Contributions et subventions 
Total ressources propres ; 
Ressources extérieures 












































Source; Bulletin de conjoncture d'Outre mer (INSEE) 




Dépenses (Prévisions) - (Budget de fonctionnement) 
Tableau IV - la 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
Dépenses communes 
3. Travaux d'entretien 
4. Intervention de l'Etat 
5. Versements au budget d'équipement 
6. Autres dépenses 







































Source: Bulletin de Conjoncture d'Outre mer (INSEE) 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2a 
Disponibilités monétaires 
- billets et pièces en circulation 
- dépôts à vue 
dont: dans les banques 
- l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- dépôts à terme dans les banques 
- avoirs en Caisse d'Epargne 
Total : 























Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(l) des entreprises et particuliers. 
- 147 -
Disponibilités monétaires et contreparties 
DAHOMEY 
Mio frs. CFA 
Tableau IV-2a bis 
Disponibilités monétaires 
- Dépôts en banque 





- Crédits à l'économie 
1962 
4.512 
Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
Evolution du crédit Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2b - Prêts au 31.12. 
Secteur public 
Secteur privé 
- Court terme (du système bancaire) 
- Moyen terme " " " 
- Long terme " " " 
Total Secteur Privé : 
(banques + Trésor public + COCE) 














Source: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
Commerce avec la CEE et les principaux pays partenaire:: 1000 $ 
T a b l e a u 1 
IMPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
Al l emagne R.if'. 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Royaume Uni 
Maroc 
A l g é r i e 
E g y p t e 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Togo 
N i g e r i a 
E t a t s - U n i s 
A n t i l l e s N é e r l a n d a i s e s 
Venezuela 
I r a k 
Chine 
Hong-Kong 
A u t r e s pays 
EXPORTATIONS 
Monde 
F r a n c e 
U . E . B . L . 
P a y s - B a s 
A l l emagne R . F . 
I t a l i e 
T o t a l CEE : 
Danemark 
S é n é g a l 
Côte d ' I v o i r e 
Togo 
N i g é r i a 
A u t r e s pays 
1950 
3O.90I 

























































1 4 . 4 9 9 













2 b . 8 4 0 





1 6 . 0 2 0 
48 b 
3 5 4 
336 
196 











1 0 . 9 3 2 













Part des pays de la CEE dans les importations par groupes d ' u t i l i s a t i o n 
Tableau 2 
Al imen ta t ion , b o i s s o n s , t abacs 




I t a l i e 
Mat iè res premières e t demi-produi t s 




I t a l i e 
P r o d u i t s éne rgé t iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
dont : France 
U. .¿.Β · L. 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 





































2 , 9 
0 , 3 
0 , 8 
100 
26,7 
0 , 7 
-
0 , 9 









0 , 2 
0 , 4 




4 , 7 
1 ,0 
4 , 9 





































3 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
100 
ö , 3 
0 , 9 
-
— 




0 , 0 
-
2 , 8 
100 
77,7 
0 , 1 
0 , 6 
4 , 6 
0 , 5 
100 
63,7 
4 , 7 
1,4 
3 ,1 




































0 , 2 
4 , 1 
0 , 9 
1,3 
100 
7 , 2 
0 , 3 
— 
— 









0 , 3 





3 , 8 
2 , 0 
2 , 3 
0 , 6 
1963 
1000 % io 
• 
t) 
>■ u: o 
:-ΐ rt ·< 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 









Noix et amandes de palmistes 
Total : 
dont CEE 


































































































CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I - la 




Superficie du pays (Camer. Orient.) 
(Camer. Occid.) 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 












































Source : Service Statistique du Cameroun - Maquettes statistiques 
(1) D'après les résultats de l'enquête démographique i960 du Nord-Cameroun (1.100.000 
habitants) 
(2) Cameroun Oriental + Cameroun Occidental 
2. Santé publique - Activité des formations sanitaires 
Tableau I - 2a 
1. Médecine générale 
A. Formations fixes 
- Hôpitaux principaux 
- Autres hôpitaux 
- Centres médicaux 
- Infirmeries 
_. (Camer. Orient.) - Dispensaires ,_ n .-, \ (Camer. Occid.) 
_ - (Cam. Orient.) Formations privées ) _ -, . , \ * (Cam. Occid.) 
Total : 
B. Formations mobiles 
--Dispensaires ) /„ _ . , ·, „ . . ., < (Cam. Orient.) - Maternités ) > · ·, \ _. .. ( (Cam. Occid.) - Hôpitaux ) 
















































































































Source : Service Statistique du Cameroun - Maquettes Statistiques 
(l) Cameroun Oriental 
(2) Cameroun Oriental + Cameroun Occidental 
153 ­
CAMEROUN 
Personnel médical relevant du Service de 



















































Source: Service Statistique du Cameroun ­ Maquettes statistiques (l) Cameroun Orient. 
/ ν „ . ­ /, \ ,r . . , (2) Cameroun Occid. 
(a) Non compris prive ­ (b) Y compris prive ( 3 ) ^ 0 r i e n t. + 0cc. 
Lutte contre les grandes endémies et 
vaccinations Cameroun Oriental 
Protection de la mère et de l'enfant 
Cameroun Oriental 






















































Source: Service Statistique du Cameroun 
Maquettes statistiques 
(l) Cameroun Orient. + Cameroun Occident. 








Moins de 1 an 
Consultants 
Consultations totales 
De 1 à 4 ans 
Consultants 
Consultations totales 























Source: Service Statistique du Cameroun 
Maquettes statistiques 
3. Enseignement ­ Situation de 1 









industriel et artisanal 
dont: public 
prive 





































































































































































































































Source: Bull. Conjoncture d'outre­mer INSEE­BAN­Serv.Stat.Cameroun­Maquettes statistiques 
Boursiers à l'étranger en 1962 Cameroun Oriental 
Tableau I - 3b 
Disciplines - Total 
Droit et Sciences socialeset économiques 
Lettres et sciences pédagogiques 
Sciences et Sciences appliquées 
Instituts spécialisés 
Grandes Ecoles et préparations 
Médecine 
Pharmacie 
Enseignement paramédical et spécial. 
Enseignem. technique moyen et profession. 
Enseignement technique 
Enseignement secondaire 

































Source: Bulletin de Conjoncture outre-mer INSEE - B.A.N. 
o 
> 




4. Travail et emploi ­ Effectif des salariés 
Tableau I ­ 4a 
Secteur public 
Secteur privé 
­ Agriculture, élevage, forêts 
et pêche 
­ Mines et carrières 
­ Industrie 
­ Bâtiment?et Travaux publics 
­ Transports 
­ Commerce, banques, assurances, 
professions libérales 
­ Personnel domestique 
Total : 
Total général : 
(l) Personnes physiques et morales 
Secteur public 
­ Administration générale 





­ Agriculture, élevage 
­ Forêts et pêche 
­ Mines et carrières 
­ Eau et électricité 
­ Industrie 
­ Pétrole et carburants 
­ Bâtimentret Travaux publics 
­ Transports 
­ Auxiliaires des transports 
­ Commerce 
­ Banques, assurances 
­ Professions libérales 
­ Educat., lettres, sciences,arts 
­ Divers 
­ Personnel domestique 
Total : 







































































































































































































Source: Ministère du Travail et des lois sociales du Cameroun ­ Maquettes statistiques 
Répartition de la population adulte par secteur d'activité en 1962 Cam. Orient. 
Tableau I - 4c 
Agriculture, élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Bâtiments et travaux publics 
Transports 






























Source: Ministère du Travail et des lois sociales du Cameroun 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main d'oeuvre et le secteur d'activité Cameroun Oriental 
Tableau I - 4d Total I96I Tableau I-4d 
Effectifs de travailleurs 
1 à 10 
11 à 25 
26 à 99 
100 à 249 
25O à 499 
500 à 999 










1 à 10 
11 à 20 
21 à 100 
101 à 249 
25O à 499 
500 à 999 
1000 et + 
Total : 







































































Source; Maquettes statistiques 
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5. Salaires - Evolution du. salaire minimum interprofessionnel garanti Cam. Orient. 
Tableau I - 5a 










Source: Ministère du Travail et des lois sociales du -Cameroun 
CHAPITRE II - Statistiques de production et de commercialisation de l'agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole 
Source : Maquettes statistiques 
Cam. Orient. 
Tableau II - la 




Terres en culture 
Cultures arborescentes 
et arbustives 




Production agricole commercialisée (t) 






Huile de palme 
Arachides décortiquées 
Caoutchouc 
Cuirs et peaux 
Ananas frais 
Sésame 






















































Source; Bulletin mensuel 
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Production agricole totale (*) 
Tableau II - le 
Céréales 
- riz 
- sorgho et mil 
- maïs 
Tubercules et légumineuses 
- Patates 
- Ignames 
— Tarots et macabos 
- Manioc 
- Haricots 




n ., (Robusta - Cafe }, , . (Arabica 
— Cacao 
- Coton (graines) 
- Amandes de palme et palmistes 







































































Source; B.A.N. - Marchés Tropicaux - Maquettes statistiques 
Coton fibre 
2. Elevage - Effec 





























Production des élevage 




Moutons et chèvres 
Porcs 
Chevaux 


















Source; Maquettes statistiques 
(l) Estimation - Cameroun Oriental 
Source: Maquettes statistiques 
(2) Cameroun Oriental 
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3. Pêche - Production et équipement de la pêche (t) Cameroun Oriental 
Tableau II - 3 
Production 
- poisson de mer 
- poisson d'eau douce 
Traitement des produits 
- poisson séché 


























Source: Marchés Tropicaux n° 812 - Maquettes statistiques 
4· Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II - 4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts réservées 
Production 
Bois de chauffage 
Grumes 





Contreplaqués et plaqués 
Bois de service 
Bois d'ebanisterie (grumes et débités) 
Bois de placage 


















































Source: B.A.N. - Marchés Tropicaux n° 807 - Maquettes statistiques 
(l) Production commercialisée 
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CHAPITRE III - Statistiques de la production industrielle et des transports 
1. Mines - Production minière Cameroun Oriental 
Tableau III - 1 
Aluminium (lingots à 99 
Or fin 




























Source : Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
2. Energie - Production d'énergie électrique Cameroun Oriental 




_ , . . , (Cam. Orient.) Production totale /_ - · -, ν (Cam. Occid.) 
dont: hydraulique 
thermique 
Total vente énergie 
(Cameroun Occidental) 
Energie livrée au réseau 
dont: énergie livrée à l'usine 
ALUCAM (hydraulique) 
Consommation centres urbains 
dc"t: Basse tension (centres urbains) 
dont: éclairage 
force motrice 


















































































Source: Bulletin statistique générale - B.A.N. - Maquettes statistiques 
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3. Industrie - Production industrielle Cameroun Oriental 
T a b l e a u I I I - 3 a 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
P â t e s a l i m e n t a i r e s 
B i è r e 
Eaux g a z e u s e s e t l i m o n a d e s 
G l a c e 
B e u r r e de c a c a o 
T o u r t e a u x 
H u i l e de pa lme (Cam. O r i e n t a l ) 
" " " (Cam. O c c i d e n t a l ) 
H u i l e a r a c h i d e s 
H u i l e c o t o n 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
C o n f e c t i o n 
I n d u s t r i e c h i m i q u e 
C a o u t c h o u c 
Sa von 
G a i n e s de p o l e " t h y l è n e p o u r 
e m b a l l a g e 
Oxygène 
A c é t y l è n e 
Eau de j a v e l 
I n d u s t r i e du t a o a c 
C i g a r e t t e s 
Tabac 
I n d u s t r i e du b o i s 
B o i s scié" (Cam. O c c i d e n t a l ) 
Meubles 
I n d u s t r i e du c u i r 
C h a u s s u r e s 
F a b r i c a t i o n m é t a l l i q u e 
B i c y c l e t t e s 
T ô l e s o n d u l é e s d ' a l u m i n i u m 
U s t e n s i l e s ménage r s 





















p a i r e s 




e n t r e -




























2 3 4 . 0 0 0 
7 3 . 0 0 0 







7 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 7 0 0 
1961 
• 
2 1 3 . 0 0 0 
• 
• 
























8 0 . 0 0 0 
8.5OO 
3 . 6 5 8 
2 . 3 5 3 
• 
8 . 0 0 0 
• 
• 
1 6 0 0 . 0 0 0 
4 . 1 3 0 
6 . 0 0 0 
228 
1 2 0 . 0 0 0 




7 . 0 0 0 
• 





1 0 0 . 0 0 0 
600 
1 3 . 0 0 0 
950 
260 
Source: B.A.N. - Marchés Tropicaux - Maquettes statistiques 
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Autorisations de bâtir accordées Cameroun Oriental 
Tableau III - 3b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, commer-





































Source: Bulletin de la Statistique générale 
4. Transports - Réseaux et trafics routiers-
Cameroun Oriental 
Tableau III - 4a 
Réseau routier (Cam. Orient.) 
(Cam. Occid.) 
Routes bitumées 

















m -Λ Ο cp fel 
Véhicules routiers 
Tableau III -
Motos et scooters Cam. Orient. 
Voitures particulières 
Autocars et Autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs et engins mécaniques 
Remorques et semi-remorques 
Total : 
Cam. Occid. 




situation du parc 
immatriculation 
situation du parc 
immatri culation 
situation du parc 
immatriculation 
situation du parc 
immatri culation 
situation du parc 
immatriculation 
situation du parc 
immatriculation 
situation du parc 
immatriculation 
situation du parc 
situation du parc 
II II H 
Voitures commerciales, camions, camionnet. " " " 
Tracteurs et engins mécaniques 
Remorques et semi-remorques 
Il II II 










































































Source: Bulletin de la Statistique génerale - B.A.N. - Maquettes statistiques 
(1) Y compris camions et camionnettes et véhicules spéciaux 
ON 
J> 
Equipement des réseaux ferroviaires Cameroun Oriental 
Tableau III - 4c 
Longueur des voies en exploitation (km) 
Nombre de stations 
Largeur des voies (m) 
Locomotives diesel électriques 
Locomotives de manoeuvres 
Autorails 
Fourgons, automoteurs 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Wagons spéciaux (citernes, etc..) 













































Source; Maquettes statistiques 
Trafic ferroviaire Cameroun Oriental 
























) (9 ) 





















Trafic maritime (Port de Douala) Cameroun Oriental 
Tableau I I I - 4e 
Navires e n t r é s 
Jauge n e t t e 



















































Source: Bulletin mensuel - Maquettes statistiques 
Trafic fluvial (Port de Garoua) à la descente- Cameroun Oriental 
Tableau I I I - 4f 
Nombre de ba teaux 
Marchandises débarquées ( t ) 









Source: Maquettes statistiques 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I -
Avions a r r i v é s 
Passagers a r r i v é e 
dépa r t 
t r a n s i t 
F r e t a r r i v é e 
dépa r t 
Pos te a r r i v é e 
dépa r t 
4g 















































Source: Bulletin de la Statistique genérale 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement - Mio frs CFA 
T a b l e a u IV ­ 1a 
RECETTES ( P r é v i s i o n s J 
1. Rece t t e s f i s c a l e s 
2 . Revenus du Domaine 
3 . R e c e t t e s d e s e x p l o i t a ­
t i o n s e t s e r v i c e s 
4 . C o n t r i b u t i o n s e t s u b ­
v e n t i o n s 
5 · P r é l è v e m e n t s s u r c a i s s e 
de r é s e r v e 
T o t a l R e c e t t e s î 
1961 ­ 1962 
R é p . 
du 
Camer. 
1 2 . 2 6 5 
130 
1 .226 
2 . 1 2 5 
250 
1 5 . 9 9 6 
Sud 
Came­







A p r è s d é d u c t i o n des s u b v e n t i o n s v e r s é e s p a r l€ 
DEPENSES ( P r é v i s i o n s ) 
1 . D e t t e p u b l i q u e 
2 . D é p e n s e s d e s s e r v i c e s 
3 . D é p e n s e s communes e t 
d i v e r s e s 
4 . I n t e r v e n t i o n s e t s u b ­
v e n t i o n s 
T o t a l D é p e n s e s : 
A d é d u i r e S u b v e n t i o n de 
f o n c t i o n n e m e n t a u B 
Masse b u d g é t a i r e t o t a l e : 
997 
1 2 . 2 2 8 
1.049 
I . 7 2 I 





2 . 0 9 2 
u d g e t f é d é r a l aux 
Masse 
t o t a l e 
I 3 . 6 O 5 
2 78 
1 .436 
2 . 3 1 9 
451 
1 8 . 0 6 9 




I . 7 2 9 
1 8 . 0 8 7 
E t a t s 
Budge t 
f é d é ­




2 . 0 2 0 
— 
I 5 . 4 5 O 
f é d é r a l 
960 
9 . 9 7 9 
1.989 
2 . 5 2 2 
1 5 . 4 5 0 
1962 ­
Camer. 
O r i e n ­
t a l 










6 . 0 6 0 
1963 
Camer. 
O c c i ­




I . I 7 3 
­ 8 







t o t a l e 
1 6 . 9 4 0 
286 
1.519 
3 . 5 4 7 
+ 921 
2 3 . 2 1 3 
1 .050 
1 6 . 0 7 7 
3 . 1 2 6 
2 . 9 6 0 
2 3 . 2 1 3 
­ 1 . 4 4 8 
2 1 . 7 6 5 
Budge t 
f é d é ­






1 6 . 3 3 0 
468 
1 0 . 8 3 3 
1.539 
3 .49O 
1 6 . 3 3 0 
1963 
Camer. 
O r i e n ­






6 . 7 0 4 
120 
5 . 1 1 8 
1.046 
420 
6 . 7 0 4 
­ 1964 
Camer. 
O c c i ­













t o t a l e 
2 0 . 1 0 2 
297 
1 .772 
2 . 5 8 3 
+ 257 
2 5 . 0 1 1 
588 
1 7 . 6 8 2 
2 . 7 3 1 
4 . 0 1 0 
2 5 . 0 1 1 
­ 2 . 4 6 5 
2 2 . 5 4 6 
Source; Banque Centrale Ξ.Α.Ε. 
Budget d 'équipement - Dépenses ( P r é v i s i o n s ) 
Tableau IV - l b 
Travaux d 'équipement - i n f r a s t r u c t u r e 
P a r t i c i p a t i o n au c a p i t a l de s o c i é t é s d ' E t a t 
C o n t r i b u t i o n au budget des c o l l e c t i v i t é s 
Dépenses d i v e r s e s 
Opéra t ion de r é g u l a r i s a t i o n FIDES 
(à dédui re ) 
Routes 
Adduction d ' eau 
Immeubles 
C o n t r i b u t i o n s e t subventions. 
Rachat de concess ions 
To t a l : 
T o t a l géné ra l : 
1961-1962 













9 , 7 


















































































M S) O cp S? 
Source; Banque Centrale E.A.E. 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires Mio frs. CFA Cameroun Oriental 
T a b l e a u IV - 2a 
D i s p o n i b i l i t é s m o n é t a i r e s 
- P i è c e s e n c i r c u l a t i o n , b i l l e t s en c i r c u ì . 
- D é p ô t s à vue : 
- dans l e s b a n q u e s 
- à l ' I n s t i t u t d ' E m i s s i o n 
- a u x comptes c o u r a n t s p o s t a u x 
- a u T r é s o r p u b l i c 
( d e s p a r t i c u l i e r s ) 
T o t a l : 
D i s p o n i b i l i t é s q u a s i - m o n é t a i r e s 
- Dépô t s à t e r m e d a n s l e s b a n q u e s 
- A v o i r s en C a i s s e d ' E p a r g n e 
T o t a l : 
T o t a l g é n é r a l î 
jZÎM 1960 
7-975 








1 4 . 2 2 2 
pli 1961 
8 . 2 0 7 








1 5 . 1 9 0 
3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 (1 ) 
10 .489 




2 1 . 1 8 7 
1.713 
461 
2 . 1 7 4 
2 3 . 3 6 1 
3 1 . 1 2 . 1 9 6 3 (1) 
1 1 . 5 8 2 








2 5 . 6 4 9 
Source: Bull, mensuel statistique Banque Centrale ­ Maquettes 
(E.A.d.) 
statistiques (1) Cam. Orient. 4­ Cam. Occid. 
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Disponibilités monétaires et contreparties Mio frs CFA 
Tableau IV - 2a b i s 
D i s p o n i b i l i t é s monétai res 
- Dépôts en banque 
- Dépôts aux chèques pos taux 
- Dépôts au Trésor 
To ta l : 
P r i n c i p a l e s c o n t r e p a r t i e s 
- C réd i t s à l 'économie 


























Source; Note sur la situation économique 
(1) A partir du 2ème trimestre 1962, les valeurs sont données pour la Fédération ­
Avant cette période, elles sont données pour le Cameroun Oriental seul . 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Cameroun Oriental 
Tableau IV - 2d 
Excédent des t r a n s f e r t s ve r s 
1 ' e x t é r i e u r 
- Bancaires 
- Postaux 
To ta l : 
Excédent des t r a n s f e r t s de 
1 ' e x t é r i e u r 
- Bancaires 























Source: Bulletin mensuel statistique ­ Banque Centrale 'Π.Λ.Ε. 
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3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale Cameroun Oriental 
Tableau IV - 3a 
I n d i c e DOUALA - 1952 = 100 
- I n d i c e géné ra l 
- Al imenta t ion 
- Eau, chauffage, é c l a i r a g e 
- Domes t ic i t é 
- E n t r e t i e n , hab i l l ement 
- Divers 
I n d i c e YAOUNDE - 1961 = 100 
— I n d i c e géné ra l 
- A l imen ta t ion 
- Domes t ic i t é 
- Eau, é c l a i r a g e , e n t r e t i e n , 
combust ib les 





















































Source: Bulletin mensuel statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 







Allemagne R .F . 
I t a l i e 
To ta l CEE : 
Royaume Uni 
Norvège 





E ta t s -Uni s 








Allemagne R.F . 
I t a l i e 
To ta l CEE : 
Royaume Uni 
Su i s se 
Espagne 
Maroc 
Algé r i e 
Tchad 
N i g é r i a 
République C e n t r a f r i c a i n e 
Gabon 






















































































































































P a r t des pays de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s pa r 
Tableau 2 
A l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t abacs 
dont : France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F . 
I t a l i e 
l'Iati è res p remières e t demi -p rodu i t s 




I t a l i e 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 




I t a l i e 





































4 , 5 




0 , 8 
1,8 
12,6 
0 , 4 
100 
11,5 
0 , 1 
0 , 4 
10,9 
0 , 4 
100 
69,7 
0 , 7 
0 , 9 
7 ,9 












































4 , 4 





0 , 7 
10,8 






0 , 4 
100 
61,0 
0 , 2 
0 , 7 
14,5 










































0 , 4 
5 , 4 




0 , 6 
0 , 0 




0 , 3 
0 , 0 
17,8 
0 , 2 
100 
59,1 


























































0 , 2 
21,2 
2 , 7 
100 
59 
0 , 6 
0 , 8 
11,6 
3 , 5 
100 
63,6 
2 , 4 
1,3 
3 , 0 
1,3 
Principaux produits exportés 
Tableau 3 









Cacao en fèves 
Total : 
dont CEE 
Beurre et pâte de cacao 
Total : 
dont CEE 
Bois bruts et équarris 
Total : 
dont CEE 



































































































































Rép. Centre Africaine 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I ­ la 
Population totale 
Superficie du pays 
Densité 
Actes de l'état­civil enregis­
trés à Bangui : 












































Source: Données Statistiques INSEE (Enquête démographique Centre Oubangui et Mairie 
de Bangui) 
Répartition de la population par âge et sexe Année 1959 
Tableau I ­ lb 
­ moins de 1 an 
­ de 1 à 14 ans 
­ de 15 à 59 ans 














Source: Enquête Démographique Centre Oubangui 
2. Santé Publique ­ Activité d 
Tableau I ­ 2a 
Médecine générale 









B. Formations mobiles 
Source; Rapport annuel de la D 


































































Techniciens de radiologi 













Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé Publique 
Lutte contre les grande endémies et vaccinations 





































Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé Publique 
Protection de la mère et de l'enfant 
















- moins de 1 an 
consultants 
consultations totales 



































































































































Source: Direction de l'enseignement 
Note; En I96I/1962 les effectifs scolaires étaient 67.500 pour l'enseignement primaire, 
I.89I pour l'enseignement secondaire et 1.289 pour l'enseignement technique. 
En I962/1963 les effectifs des élèves étaient 85.OOO pour l'enseignement primai-
re. 
Boursiers à l'étranger. 
Tableau I - 3b = Total boursiers 1961« 60 1962« 63 I963« 108 
Source: Direction de l'enseignement 
5. Salaires - Evolution du Salaire Minimum 
Tableau I - 5a 








Source: Bulletin mensuel. 
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CHAPITRE II - Statistiques de Production et de Commeroialisation de l'Agriculture 
1, Agriculture - Production agricole commercialisée t 











































Source: Ministère de l'Agriculture 
Production agricole totale 
Tableau II - le 
Céréales - Riz 
sorgho et mil 
mais 
Tubercules et 
légumineuses - manioc 
tabac 
Moyenne des années 






Source; Bulletin de conjoncture d'Outre-mer (INSEE) 
2. Elevage - Effectifs des élevages 




Production des élevages Abattages 



























Source; Bulletin mensuel 
4. Forêts - Superficie et production 




totale des forêts 
des forêts réservées 





Source« B.A.N. (ne 335) 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 


















Source« Service des Mines 
2. Energie - Production d'énergie électri 
































Source« UNELCO-Bangui et Soc.equatoriale d'énergie électrique de Boali - Bulletin mens, 
(l) fournie à Bangui 
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3. Industrie. - production industrielle 
. 
Tableau III - 3a 
Industrie alimentaire 
Bière 























































Source« Bulletin mensuel B.A.N. 
Autorisations de bâtir accordées 
Tableau III - 3b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, com-























































































Source« Bulletin mensuel 
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Trafic routier avec le Cameroun 


























































Sources Bulletin mensuel 
Véhicules routiers 
Tableau III ­ 4b 
­ Motos et scooters 
­ Voitures particulières 
­ Autocars et autobus 
­ Voitures commerciales et camion­
nettes 
­ Camions 
­ Véhicules spéciaux 
­ Tracteurs 


































Source: Bulletin mensuel 
Trafic fluvial 
Tableau III ­ 4f 
a) Trafic local entrée 
(port de Bangui) sortie 













































































Source« Service aéronautique ­ Bulletin mensuel 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement ­ Recettes (réalisations) 
Source« Bulletin mensuel 
(l) Y oompris les "revenus du Domaine" 
Mio frs. CFA 
Tableau IV ­ la 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
emission des rôles 
dont« impôts sur le revenu 
recouvrements 
­ Impôts indirects 
recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
2. Revenus du Domaine 
3· Recettes des exploitations et serv. 
4. Postes et Télécommunications 


















































Tableau IV ■ ­ la ­ Année i960 ■ 
Mio frs. 
­ Total Dépenses (budget clôturé): 2.922 
CFA 
Source: Bulletin mensuel 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Mio f r s . CFA 
Tableau IV - la· 
Recettes 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Taxes accessoires 






- Caisse centrale de coopération pour contribution au FIDES 137 
- Réalisation biens immobiliers et valeurs mobilières 
- Prélèvements caisse de réserve 
- Revenus du Domaine 
- Recettes des exploitations et services 
- Contributions et subventions 
- Autres recettes 
- Remboursements prêts et avances 
Total Recettes « 
Dépenses 
- Dépenses ordinaires de fonctionnement 
- Prêts et avances 
- Dépenses en capital 













Source« Bulletin mensuel (ne I45) 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et 
Tableau IV - 2a Au 3I décembre t 
disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts à vue 1 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
Total s 
disponibilités quasi-monétaires 
- Dépôts à terme dans les banques 










































Source; Bulletin mensuel (Banque Centrale) 
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Evolution du crédit Mio fr . CFA 
, 
Tableau IV - 2b 
Secteur privé - Court terme 
- Moyen terme 


















Source; Bulletin mensuel - Banque Centrale d'Afrique Equatoriale et Cameroun 
Situation et activité des organismes financiers Mio frs. CFA 
Tableau IV - 2c 
Si tuation 
- Caisse d'Epargne 
nombre de comptes 
avoirs fin de période 
- Comptes chèques postaux (l) 
nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activités 
Transferts intérieurs 
- banques par compensation 
- mandats postaux débit (2) 
crédit (2) 
Transferts extérieurs 










































Source : Bulletin mensuel 
(1) Le compte des chèques postaux de Bangui a été créé en juillet i960 
(2) Y compris les transferts extérieurs à partir de I962. 
3. Prix - Indices des prix à la consommation familiale à Bangui - Base: I960 = 100 
Tableau IV - 3a 








































Source: Bulletin mensuel Enquete de la statistique et de la conjoncture RCA 
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Indices des prix à la consommation familiale à Bangui 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Base« 1956 100 
Tableau IV ­ 3a 






































Source: Bulletin mensuel ­ Enquête de la statistique et de la conjoncture RCA 
Indices des prix de gros 
Tableau IV ­ 3b 
Indice général 
Indice groupe alimentation 
Indice groupe combustibles, énergie 























Source: Bulletin mensuel 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 







Allemagne R .F . 
I t a l i e 
To ta l CEE « 
Royaume Uni 
S u i s s e 
P o r t u g a l 
Espagne 
Maroc 




E t a t s - U n i s 











I t a l i e 
To t a l CEE s 
Royaume Uni 
A lgé r i e 
Cameroun 
Congo Léo 
Union Sud Af r i ca ine 
E t a t s - U n i s 
Honduras Br i t ann ique 



































































































































































P a r t des pays de l a CEE dans l e s i m p o r t a t i o n s par groupe d 
Tableau 2 
Al imen ta t ion , b o i s s o n s , t abacs 




I t a l i e 
Mat iè res premières e t demi-produi t s 




I t a l i e 
P r o d u i t s éne rgé t iques 




I t a l i e 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 




I t a l i e 
Autres p r o d u i t s i n d u s t r i e l s 















































































































































































































































































Principaux produits exportes 
Tableau 3 
Café Robusta 
To t a l : 
dont CEE 
Coton en masse 
To t a l : 
dont CEE 
Diamants non i n d u s t r i e l s 
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